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E n ^ B i l b a o s e m a t a n 
l o s o b r e r o s . 
DREíVE COMENTARIO I A .wr pm la intuía na. dobla ceíe-
Î o voi i i . i i ins sííffii.lanicini. Ciriuinlo el |iira.ns¡i! ca •< ¡al.liii t.i m 
M.fi(,r Maura, se ws i s l í a . a resta i.le-
("(•r litó g a r a n t í a s runst 11 nnunales. 
¿jjj que auilus a:rli¡ttra.raiii. las Curirs 
105 [ rr fos iadocuaiáps para preveiair 
«Oxides coiiliiigi'iioi.as. sin m'ci'sidad 
^ mciirrir a l'is im'ili ihis e\I IH.'IÍI;!s a 
me las leyrs ai i lnr izaí i . IT;*, senci-
lln.iitc.ii't'tí. porciuc ttiireci'iil.a, las cir-
fiiitslain'i:is puco l'avnra.liles. KI insig 
ne csta<list.;i, na (fin-ría. cargar (ton la 
treíiienda rcspansai/ilidaiil do la |iro-
viiciiriún de itontliclas |i<ir olitvncr un 
¡•¡.•i! éxito de gaitería. 
pero vino el (InliicrTm consorvadoi' 
do! señor Sánchez Guenra. y no tc-
nimlo en sí •otro moliv.n para el 
imjEuso que el qno su labor detcnui-
nase, coinonzó por inclinarse del la-
do dé los pcrtiirliaidiu-cs, linsca.iulo 
un apoyo y na éxito en e l - lado de 
(pe menos dchía va/le!r.sc. V rcsPdilc-
Oló las ga ran t ías , después dv la íic-
p b de consallti.r a los g-ohernado-
¿68 acerca del emitido de. Jas cosas al h i i i i n il lfgaron ; 
calas rcspcetiv.as provincias.. Do es- * -
te modo la rospe'iisahiJiilad se diliií.-i 
y- en todo caso <i.l,eiuiza.ría por e.irlc-
EO a los que. aun en coidra de su 
opinión, wiéronse en Ja neresida.d de 
Híioptarja o,i-den y da,r po r Inicin.'i 
inedída de ia.n uuuni fiesta gra vedad. 
Ya estamos l o c a n d o Jas consecin-n 
das. fin RiJircelona. no s.\io se ha 
íeanndado la cr/.a de hoiol.rcs a t i -
ros m plena calle, sino que de nue-
vo se reali/.iui co t i z íUMones paei 
Sindicato' y se hactt una. cnniaiu' la-
jior de propaga.nda revoluciona.ria. 
El dandugo ocurrieron .-•u IMIhae 
^ í g i m o s siti.-vv-i/s- í.'U\ a iuü.r.invi-
,Cj6Jl detallada. ofreciMiios ti coitMiiit.i 
jmk-qms han ae;tiv;ido las m á s jus-
tas y acerhas cei¡>uras pa.ra. id cío- i 
líiei'no. 
.: i^w hará el señ.a- Sáncl iez Cu.' 
&a? No pensemos en que d in n í a . por 
'I1"' ' ' i (iohierno a-lnal es houio^idico 
.V tiene mu.cho (pie htircr por e.l par-
m . Pejiseinos cu lo que 1c cumple 
liaecr ante hi indisciplina (pie iv ln -
% i ' ' I crilIK !• S.,e!:! | .¡ir,, 
¡«"«tuce, anlc la catmpa.íi-a' r e x . d i i r i o -




z-a.uo por ios omvrus para t 
ponerse, de acuerdo en .GUíp 
liUe'Jga. 
El miilin no se celchm p(a 
üiiua., s imi po,r la larde, cinnedio ,Vcié 
c.\t i 'tM; rdi miria, eN pcel ti.ciídi. a.dvi r-
tiéiidnse iiiir gran lujo de precaucio-
nes, adopladas por las au I oridades, 
(amocc'dorjis del eslti.do de á n i m o 'de 
los ohreros. 
E,n el m i t i n hicieron uso de. la. pa-
l á t e i l ' é réz Solís . Ca-stiulns y el se-
eretario di; la orga,ni/,a.ci('m ohrcj"a 
comuiusta. Hu'leio Sánchez . 
i m v m m m A S ESQÁPUAMUZAIS 
Durante todo ei m i ' i u f i ieroi i inevá-
t;i.hles hrs ..iiiler.rir.pciones.. aritos y 
protestáis y criando ya, termiu.aha. de 
btablíiiD BübLI&jü SÓJICÍU-Z. los ti.nimas 
llegaron a su igT<iiito rnáx imo de exci-
taieuVii. 
E n esto inoiuento sé produjo uu 
graai i'evuelo y varios concur re í i t e s 
Poil' SJJ parle, la, íiu.a.rdia (dvil y lor-
• Hiño ríes c'oini'ii.za roir a pr;ict,ica.r dil,i-
g'piücias para dese-iili.rir £l ios ai-ltores 
de los d •:• pa ros, d levando t.i. ca.ho va-
náis deli oeiimcs en -los primeros niu-
arenlos. 
Ahí - Uuuío, y en vístti de faiS decla-
F'acioricjs de los. detenidos, ruéron 
iij, ce ¡ i e i ¡if 1 i1 íos DI ros . obreros, a. q i . 
• si«iiH.'fi'» a. un iuiiii:u,(tiki;-.o -reco-
noeiinii'nlo.. ., . . ' 
K I . i d A WV. HOY 
l i o y han dejado de col rar al 1ra- | 
liiijO los ol.reií is de la n.ia.yor ¡lajlé 
de las kiiinas. 
Ivh hi zona de -líi.lhao fip se ha 1r,a-
'ia.jaldo en niiiuajua. 
V'.u. la de \raimi,'.-.'Pda, sólo han tra-
E o s i n s i g n e s a r t i s t a s s o n 
lapido aJ^unos ohreros en 
1(1 Arnahal y t a Ai'iiolodá 
Se dice que por la: larde 
•occirr.uío 
t r a b a ¡ a -
uiíSndose algunos a hacer uso de las 
armas de friego. 
ÍSL SiUCiESO 
Ante esta, i tetitud, todos los r eñ id -
los coi'rieron en busca de la salida, 
A é u d o s e eulnuces irna, ,detoHa,cion. 
«eguida, de airas varias.' 
i n t e rv ino rtuadainente Ja, í luai 'd ia 
i m l y desaloj.'. el local lotalnieule., ' 
iéndose iMiloiiceis que en éste queda-
án temüda.s áilguínts de las v íc t in ia s 
fe IOS. (ti S.| e i IOS. . _ 
No b a h í a . s-ido aún. do^iJojailo dei 
todo el local cuando wso • oyeron roás ' duai i i f ta c Ü •> 
detpnaciories en la ca.rrpJ y - - i 
auiineuíi'i [a trenieud;i. contus ión que ' : 
>ÍI balita. I Mc-nii 
iv i l sa l ió a l a ca.rrele- i'i'n !u 
lose los trabajos . , 
1 m 11RÍAÍ3A.TOIS DEL. TUZ' iAD!) 
• Eil Juzgado de instr .ueeión h i cori-. 
iuutiida ihov SULS diiUgé.ncjcs. Mert-o-
taVuidose de i nievo en el ho'spiia.l. de 
"riaao, para tomar dec l a rac iün a los 
' íerid os. 
Por la farde "ha dictado a.lguuos 
íroce.sa.utieníos. 
EXÍ:TÍ-A,C10N 
En, toda la zona minera la, d lvu l -
'•«<• ió,ii de los saiipiricutos sucesos 
••enrridos ayer en .Gallarla ha jno-
iluoido una . g m r i exoi tae ión. 
vvvvvviAAAvvytvwvvt 'vwwiíVvvvvvia'W 
•.ric:-•.'OJ'U-i 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
1-1SS P E D I D A DE U N A 
" COMPASlíA t t : : : 
En . prcstci''dt•, <• • netL- r r -a \ dis-
c H vronéseii tó iá 
^lispiMidera ias g a r a n t í a s c o n - i i 
lueiWüilrs? 
• I ; ; hA PIMM:|-i|{.A \ l d ¡ S i ( l \ 
WULM). 10, S ( • re 
i'"*1'011 aiK/clie en ( c i i l a í ta oa re ,• 
I'1"'1,1' 1,1 ••'Hiruchado mi t in con ob je to 
I ' ' "'«•lltir si p r o c e d í a , i , , , ¡r ta 
r ' f i " ^ H c r t i l , n.va a la, (pie m u c h o s 
•"' i n c l i n a b a n . 
•^/'•lrai,ei|Tl,s e o n m i r o l a s e r a n par-
f ' ^ ¡f n l.-i hue lga . i , , ! , „ , . 
,wt|(:lai:l'MI,'s c o n l e n q i l a c i u n •:; 
r pailrnnos. j .as s o c h a l i s í a ^ . en 
; l'lu' '•'"'mndian q.a- se d e b í a e-pe-
¡pt' 'f8'1'1 ,'1 1i'-,i.NÍI'IO jueves, c . n (,a-
t | , i" -Mi re l a n í o se J l e - d c , 
acuerdo amis losa . 
lilleq'' '-, .'•"•'"''••".r.ia fneroli ex-
r^' S 0,1 el nd l in p.nr v a r i o s o r a d o -
^"^im-ou les i n s u l t o s , has frae-s 
m r z : clSI 
lieraiu a, relucir ar? E| y de tuege.. 
M , í.M•'lu• "'•nrri(1 y p.roulo cave 
¿ ^ ^ - b r e s , ,. 
Knt,.. . , í-,r.a,vemeu.|e. 
UU, ^ r 1 - - ' ' ' secretario del Sindi-
J, (-•(iinunista. 
liS. ilsi'lil'1 f l señor Pé rez So-
k n ^ i , "''IIIT¡''' 1 '•" el .aclo de i ia -
illeill,, i , ' 1 ' ' ' desemitado. espeeiaj-
'h n,,,, ''•nri-.-e m t.ie.jas de (pie dcs-
• k l L ! •' ' " ' ¡ ' " • " ' • • | y Piihllcaniente- se 
luí. „,,„ '•slíu|" repartiendo en enor-
lllS :; 1,1 '•colse,n,tinue.n,|o-.|e 
g í S i r t " ;;; • • i - - - ^ 
líi i:, ,>1,'l":;n's 1 ""lP"-i 'rs-
k r t mU/- ' P=M'a l:!egt,r al paro ge-
"^dlfíistais l iahlaron con ei 
diije-von Id do la 
'' leles hojas. El señor 
su p re sene iá l i izn hu i r en tod-
direceianes a los que en ella, se 011-
coi i l rahan. 
' En la carreler.a. quiisdabaii tendidos 
dos hombres, qlic ruiu-on 1 r a s l ád t idos 
uil hoiáp(Í:f-:Jj ini inM'o. 
hiAiS VIC'i l.MAS DilÍL SUCESO 
UrtQ de. los hombres que esta.ba ten-







cu tres i 
£ ñ1 • t' Mu! 
el íUUX'IlllO se (pie erti va ca.daver 
conseaaiencia, de v;lirios liros. | con'lpti.ñí 
E8 otro era Habriel Pé rez Pediera, gur.a como iu iuiierah fi'|;fe la', ''¿tiiftkii-
um; se enco.nl ra bu. en g r a v í s i m o esta.- ; diVima, arltsta. Mar ía ' Aguilas, (jiie 
o-lavo aiiigninos a fu-.-, e'n la ccan.pañia 
Pe los' heridos qm (picd.a ha.n cu el ! Prado I :h ici ;le. 
local, n i i o j l c ehos. er, g r a v í s i m o es- | Ln lisia. cmiL^lel a.. del Meieriir.») hi 
'"'do, era i'.uMeio Sánoliez, _ I <l.a,reinos dent.rc'i' de une -, di'a.s. Ia.n 
Había recibido l a m b i é n va.rios ha- i p'rbñifco cciu^ ha reciba ia di.eccch'm 
IflíZtiiS; • Idel ra.sino, (|Ue o l a , \ e/. cenio tiáll-
Kste, con ios • 
conducido al ho-p 
i l iAP .A. IA l 
Pronto aru;di('i j 
no el Jn/gaido de 
comenzó a trtibaj 




fué i 1,a.-; (4 Vi 
'•aipud e 




. \ í . \DRID, JO.-Ayer tuvo - lugar el 
acto de rcindir piihlico hoinenajo de 
Midiniii-a.cii'm a, los iilustres actores do 
ña. Maia'.a. 'duerrero y don Fernando 
i de Aivudoz;!,. 
El parco de la Casttdhi.n.ia eslu\o 
(Hacurr idís i i iuo ' desde .hi,s' p.rinierns 
hoi'as dé la, mañana, , cont ribiix cndo 
a Pillo la e.-plencjiidez del d ía . rpie fui'' 
de verdadera verano. 
A l liomcimi.je asistieron repiresen-
iantes del (h,bienio, de la. I : i puhacd'iii 
imul .r ih^a, el Aynnfa.miciii-tív en pleno 
bajo mazas, una, r e p r r s e u t a c i ó n del 
dé Murcia (pmeblo de! síiñor P íaz de 
M-eudoza l . Centi'os cictn; íi'icos. .artis-
ticos y literariios y. una enarnuidad 
de piildico de todas las clases savia-
Ies. 
En una t r ibu ira colocada, e s t r a t é -
>aj)a eJ ina i r imonio ( r u o 
Mpudoza, .tocando doña M a r í a 
su cabeza con l a c lás ica rnaintilla- es-
ptuiola. • ' . " • 
Poco d e s p u é s de las 'diez o rgan izó -
se Ja nianil'estaciion popular, yendo 
en cabeza, los reprG.sen-tanites de Jas 
eulidnides aintes mencionadas. Esta 
nuaimifestación dcsíih'i ante Ja, t r ibuna 
de los insignes actores, dando es-
truendosos vivas. 
Se pronunciaron discursos de tono 
o a i r ó r i c o . Ineviendir a.-o de la. pala-
bra, entre o í ros , el. alcaide de Madr id 
y el de Mu re i t i . 
• El acto, como no p o d í a monos de 
suceder, I r a t á n d o s e . de artistas t<in 
queridos del públ ica madni leñu , re-
sulb.'i d i r i lhu i t í s imo. 
OtEfás" PETADLES 
' .Después de los di-souirsós y a i l i d i -
cados di.i i i' 'crn:indo Pía./, de Men-
doza, visiblemente emocionado, con-
tcsló con otro, en el que.hi lbn expre-
sivas t'nrses de, agradeciiiHionto püv 
el hoiueiui.jc- ([ue se Je dedicaba, a su 
esj u.-a y a id. 
I.n impiMi.enle masa cié público t r i -
b i ib ' tina ensondecedura. y proloiajii-
(ha. nvaiciión a his end neuti'iS a ri istate 
El público adv i r t i ó que e n t r é los 
lirado Ib var a | luanirestanies l'iiíuriiba, i'rn hi jo de 
especl aculo^ 'Pie his homenajeados, (pie v e s í \ de m i -
, l i tar , y out i .« grandes ovaciones le ico • que en ta.n , ,. . ' . . , , ., 
Ifus i'rllimas lio- ^ " g o a subir a. la. t r ibuna en que se 
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T E AFORADA: DE PAS-
<:irAS t t : t t :• : : 
Sti.hado cíe ' 'di l ia i t ' bu l . i líá cu 
tljaiJífO didl (iasino una nc' i.lde 
.~v». /vVV\â VVVVWVVV\'VVVWVVVVVVWVVVVV\'VVVVVVVW /̂WVVVVO'Wl̂ .̂'VvWlAa /̂VVVVXWV'VVVVVVAAAa^ 
EiN L A U N I V E R S I D A D 
A las doce de l a m a ñ a n a , de h o y 
tuvo lugar en &l paraninfo de l á U n i -
\crsid.tid la ses ión solenuio, paira en-
livgti.r á d o ñ a M a r í a •Snerrero las 
insignias ele ta g ran cruz do Ailfan-
so XI i y a. don Fernando Díaz do 
Mc.mlo/a l i s de Ja, gran cruz de Isa-
bel la Caiolica.. con cuyas condeco-
raieiou,; is. ha n sido honrados por ¡el 
Rey. 
Itoña M a r í a ( iuorrero e n t r ó en el 
sa lón del brazo del presidente del 
Se tocaba la. insigne d r a m á t i c a con} 
la c lás ica mainitiilil.a e spañoJa . 
mí media de tima n u t r i d í s i m a ova-
cióti, los esposos ocuparon dos s i l lo-
nes eii el estrado.. 
Inmediaia.niénite el s eño r López 
Alercón leyó unas cuartiillas, que 
I'UÍU'OU muy aplaudidas. 
A can t i i i uac ión , el representanite' 
P ip io iná i ico do la Angentina, señor, 
i i i inié, leyó tin di/sonrso, a d h i r i é n -
do--.e al aido en noopnbre propio y en 
el de todos los d i p l o m á t i c o s america-
nos. 
E n br i l lantes frases e n s a l z ó a Es-
p a ñ a , l a madre Pa t r ia , escuchando 
muchos y merecidos aplausos. 
En nombro de l a Academia Espa-
ñ. h: h yó seguidamente otro discurso 
ei señor Ortega M u i ñ l l a , siendo iguaJ 
mente aplaudiido. 
Por ú l t i m o el s eño r S á n c h e z Gue-
rra, hizo m o de l a pailabra, diciendo 
que no hablaba "como jote del Gor 
bierno, siiuo como c o r a z ó n emociona-
o ante los t r iunfos del Ar te . 
Dijo que el t r iunfo de d o ñ a Mar ía ; 
( iuerrero y don Fernando Díaz de 
Mendoza se debe a l a í n t i m a u n i ó n 
que siemipre h a habido entre ellos. 
Dedicó elocuentes p á r r a f o s a elo-
giar a, la. i lustre art is ta , aludiendo a 
la m a n í illa, e s p a ñ o l a con que se to-
caba. 
T e r m i n ó diieiendo que ol Roy sel 
asociaba, de todo oorazón. a l home-
naje (pie se t r ibutaba a l matr imonio, : 
gilorhi. de Espalia. 
Ei señor Díaz de Mendoza, muyí 
.•iiiucionado, prni iunció. otro discurso 
(huido gra.cias. 
Eníiíiizó a Aumuica y dijo que cuan-* • 
tío ha. realizado lo debe al concurso 
(¡ue [q bao prestado las R e p ú b l i c a s 
.americanas y espociai ment e l a Ar-« 
eni ina. 
Eíípre&<j su í n t i m o a.gredccimionto 
til (aibli uranni de saludo que le haíH 
.SO? 
fe01 
C J 1 I ^ . ' . . .atestó: 
H(ik.& I - ' " ' - ! " i io pedirlo. T e m í a n 
rHhv,,, ' '•"<'ll,; ' que e s t án restable-
lt| u, ^iW';i | l ' r is . 
fefto™;,'11' •lüllrao eslá excd.adí-
1 eI>rdl! ,!'' '•'"''rgictuneute con-
$ ni c''1.1"- borque, gracitis a 
uU[-í ' ^ > '•-ntaeins con 
T- "' " '"s ciudad.-uioa lemca-
L ^ o ' , LA I X P D i i M A C l O N 
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E L HOMENAJE A' DOS I L i ' S T " , - ^ ^R^ISTAS.—.E-ñ 
U.-ualo iM'az de Mendoza el día, i el Imnrenajc,- Debajo, 
cióh cu honor di: tan in si en es anisit;.-. 
es evah,-. i'i.a'iti. M'aría, (hierrero y den Fer-
d . pueblo de Mi:d,i id (Ifuranle la, imiui'V.'sía- . 
FOÍO, d d I l ío-Madrid . 
los estudiantes argentinos, 
•r este ea.bhvgrania, Jos cstu" 
prorrumipiieron en una ca-
a ovac ión y v í t o r e s a su9 
argeiil ¡nos. 
iiMimimV cd acto imponiendo el jefa! 
del (¡oii icrno las insignias a los ho-
inenajea.dos. 
hsios_ se mostral ian «a t i s fechís i -
JIIOS. 
OTRO IIO'ME-NAJE ' 
E n junio se proponen i r .los exi-
mius tu iisitis a Murcia , cuna del se-
ñor In'az de Mendoza, donde se les 
t r ibu ta rá , otro homenaje, consistente 
en caloror ei busto de amibos esposoi 
cu e.l teatro Romea. 
vvwvvvvvtwvvvvvvvvvvv'\wvvvv\AAW 
E L R E Y DE B E L G I C A E N F E R M O 
I r á a r e s i d i r a V e r s a l l e s . 
PARIS.—.El P.ey Alber to de Bé lg i -
ca, se encuentra demle hace d í a ? en-
fíei'niio ij.1' una Ihl jerda e x c i t a c i ó n 
o 
LCHS méd icos le acoiíts&j-aron abso-
l u t o repiOSoii alejado do su corte, y, 
él Seberamv heli;ti, ha decidido i r .ai 
duMia.-i-ar d.uirariitie ur^a líargai tenv» 
porada a VereaUes,. 
mmBWQmi 
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E b M O H I E N T O P O L I T I C O 
L a 
c o n s i d e r a d a c o m o 
e s 
r a c a s o . 
F i r m a d e G r a c i a ? J u s t i c i a . - S i n n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
U N BANQUETE 
MADiRiTD, 10—E a e l ' rcs ta i i ranl 
l í i a r -dy se ha. viérifilcado. el ba ia^áeto 
con que sus amigos íu l in ioa obse 
qniaban a l conde dio BugaiUaJ. 
Ail banquete asistieron Jos señorea 
WaJs, Eágádía, liassot, don Natal io 
RLVÍLS, Das y los mlac to res político:-
de «Bl Irnparoiail» y «A B C», Roanero 
y Losada. 
D E L ACTO L I B E R A L 
C o n t i n ú a coaneintándose el acto de 
a í i i -maclón l ibera l celebrado el sába-
do é n eí Senaido. 
No obstaaite deoiTse qu-e el condif 
de Roinanones b í i Jaa paiSindo el do-
aningo en el c.aini>o, se sabe que di-
cho d í a rec ib ió en su clomicilio a nu-
merosos lamlgos, que fueron a testi 
momar le su a d h e s i ó n . 
N i estos amigos n i el conde l ian 
querido bacer manifestaicioues acer-
ca de estas visitas. 
R i c a r d o R u i Z ' ü e r e i i f i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D« I s Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
lAlameda Primera', 1.—Teléfono, 1-6S 
M í o L i m e r a C a i i u 
ABOGADO 
Plrofclfador de los TrlSraiBlél 
B l E A S C O í NUM.- 18.-SANTAND1E5 
C I R U G I A P E Ñ E R A D 
lapeclalista; é n partos, e n f e r m é 
S é s de la mujer y Seías urinariaBí 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
a m ó s de Escalante, 10, 1.*—TeL «-W 
Aíl comentarse la coal ic imi se dec ía 
•jue é s t a no t a n d i á eficacia si el con-
ie de Romanones, con sus huestes, 
•lo se suma a ella. 
L A REFORMA T R I B U T A R I A • 
E l pr imer d í a que se celebren se-
sionéis de Cortes, el min is t ro de Ha-
ienda l e e r á en el Paj-lamento el 
proyecto de reforma t r i b u t a r i a . 
E L PROXIMO CONSEJO 
E l m i é r c o l e s se c e l e b r a r á -Consejo 
de ministrcis, t r a t á n d o s e en él asun-
tos de índol<3 económica , 
LOS PRESUPUESTOS 
E l Gobierno t r a t a de t e rmina r los 
Presupuestos, p a r a ver si los puede 
(eer el d í a 18 o a todo m á s ta rdar 
el 22. 
Soln'e este asunto conferenció cx-
eiisaiiiente el presidente del Consejo 
con el min i s t ro do Hacie.n.da. 
T k m h i é n el s eño r S á n c h e z Cu erra 
Uivo hoy u n caml)io de impresiones 
zan ed general Olaiguer sobre cuestio-
nes de •Marruecos. 
¡ERA N A T U R A L ! 
s E l su!)secretario de l a Presiidencia. 
soflo-p Mar f i l , que lucl iaba en eiecciór. 
¡)arcial de diputados a Cortes por 
A,knería, contra el c ie ivis ta señoi 
Lcjdesma, ha salido t r iunfante . 
KIÜMA D E ORA CIA Y JUSTICIA 
Su Majestad el Rey ha/ f irmaido lo? 
siuientes decretos de. Gracia y Jiusti-
c i a : 
Jubi lando al presidente de SaJa 
don Jua¡n Jpsé Ca-nfranc. 
Nombrahido niiaigistrado do l a Au-
diencia de Barcelona a don José Ro-
d r í g u e z M a r t í n e z . 
Idem presidente de sección a dor. 
Angel Vergara. 
Idean magis t rado de Al icante a 
don José Domenech. 
ücteiíi niiagistradO' de Almería , a don 
Vicente G. B'énreiro. 
Idem magistrado de Murcia, a don 
Juan Antonio C a s t a ñ e d o . 
i de íü de Rilbao a dom Manuel 
Busto. 
Idem de l a t e r r i t o r i a l de ^ á c e r e s a 
don J u l i á n San Juan-. 
Nombranido c a n ó n i g o de Teruel a 
don Antonio Gómez. 
Mr ni ídeim. de Bu rgos a don José 
González . 
Rehabil i tando el t í t u lo de m a r q u é s 
del Real Transporte a favor de don 
Luis M u l l e n 
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E N HONOR D E UNOS A R T I S T A S 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 751 Y 
E L I L Ü / l R Í í I M O SEÑOR 
I US r E l 
JEFE SÜP1RI0R HOSO 'i RIO DE A D M i M T M Ó J CIYIIJ 
F a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 9 d e l c o m e n t e 
A LOS 85 AÑOS DiE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I , P . 
Sus hijos don Alfredo, don Gerardo, dofía Furiflcación, doña Pilar y doña 
Carmer); hijos políticos doña Emil ia Vial, doña Pilar Pombo, don Pedro 
Labat y don José García del Diescro; hermano, hermana política, nietos 
Eobriaos y demás familia, 
R U E G A N a su3 amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana 
miércoles, día 1 a las D I E Z Y MEDIA de Ja mañana 
en la parrequia de Eanta Lucía, favor que agrade-
cerán. 
Santander, 11 de abril de 1922. 
F u n e r a r i a de C. SAN M A R T I N . — A l amera Pr i inera . 22.—Teléfono 481 
E L SEÑOR 
Socio de la M u a l i d a d Obrera Maur l s í a 
h a f a l l e c i d o e l d í a 1 0 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
A LA. EDAD D E 39 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
L a Mutualidad Obrera Maurista; su viuda doña Francisca Camino Colina; 
hija Luisa; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes} 
S U P L I C A N a sus amistades encomiendfin su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las D O C E fie la mañana, desde 
la casa mortuoria, Bonifaz, número 7, al sitio de cos-
tumbre, por cuyo favor vivirán eternamente reco-
nocidos. 
L a misa de alma se celebrará ho/, a las sieto de la mañana, en la capi-
l la de los Padres Carmelitas. 
Santander, 11 de abril de 1922. 
Funcnairia Vda. Angid Blanco, Voliaficu, G. Tel. 227. Servicio permanente. 
U N B A N Q U E T E 
E l domingo último se reunieron en el 
Ateneo varios amigos y admiradores de 
los artistas don Eduardo Cánepa y de la 
señorita Adelina Cánepa, para obsequiar 
les een una comiáa íntima. E l sa'ón de 
exposiciones fué el lugar escogido parg 
eí agasajo, y allí se congregaron músi 
eos, pintores, arquitectos, médicos, es-
cultores, maestros y abogado?, todos afi-
cionados al arte bello de la música, cu 
yos puros deleites percibieron en más de 
una ocasión del níágico viol ín de Cánepa 
y del piano de su gentil hermana. L a 
hermosa fiesta se desarrolló dentro de la 
docta casa con el espíritu aristocrático 
de culto reñn» miento que siempre pre-
sido a nuestros intelectuales. 
Momentos antes, el presidente de la 
Sección de Artes Plásticas, don Gerardo 
do Alvear, estilizó en una cartulina, cen 
la maestría en él peculiar, la alegoría dt 
la música, y en torno de la clásica dan-
zante fueron estampándose las firmas d< 
todos los comensales, delicada dádiv» 
ofrecida a los artistas. Y no había aún 
empezado el sabroso condumio, y la ani-
mación surgió por ensalmo, áin que, co-
mo en otras fiestas análogas, fuera n9Ce-
sario para ello los efectos «vasotensores. 
de la «ingesta» de manjares. 
<Hay que desterrar la música sabia y 
dar entrada de lleno al canto popular 
como venero de sana inspiración», profe-
ría Gorostiaga con la convicción de un 
iluminado que supo escudriñar en su arte 
los misterios de la melodía y los ritmos 
populares; pero delante, frente por fren 
te, para imponer semejante conquista, 
tenía que tomar una trinchera hábilmen-
te defendida por Carlitos Huidobro, que, 
haciendo henor a la clásica herencia de 
su familia de músicof, defendía con de 
nuedo las prerrogativas do aquello? 
grandes maestros que, como Mozart y 
Beethoven, proyectaron al mundo de los 
sonidos las ideas musicales germinadas 
en sus espíritus sin calco de lo popular y 
libres de «mimetismos fisiológicos». 
Puesto el tema sobre el tapete, se gene-
ralizó la discusión, y era de ver el ardor 
de los combatientes, que transportados a 
antiguas edades discurrían con igual na-
ción quedos filósofos del Cerámico; mas 
al fin vino la tregua y todos hubieron de 
convenir, con el presidente del Ateneo 
<iue la Belleza es una en esencia, y múl-
tiple al concretarse, como una es la luz 
del sol y varios los colores del espectro 
al descomponerse a través del prisma, 
uno de cuyos rayos parecía en aquel mó-1 
mentó destinado a identificara e con la i 
gentil Adelinj. ' 
L a paz se hizo, y los ateneístas se en-
tregaron, entre las efusiones de la amis-
tad, a percibir, primero los cantos mon-
tañeses que San Komán, Alvear, Alegre 
y Corcho reprodujeron, evocando las me-
lodías de nuestros vapuós Cánepa hizo 
vibrar las cuerdas del Albani y del vio-
lín tirolés fueron saliendo a úreas armo-
nías, cual si el genial artista poseyer a el 
secreto de hacer hablar a las inertes ta-
pas de abeto del viejo instrumento. 
¡Bien hayan los mortales que así saben 
convivir, convirHendo la tierra de pasio-
nes y mezquindades en remado de luz y 
bondad de las almasl 
172V A T E N E I S T A . 
C o s a s s i n i m p o r t a n c i a . 
Q o s b a c h e s d e 
Es indudable que uno de los proble-
mas locales m á s hondos es el de los 
haches. 
Imludablc t an íb i én , que, como to-
llos los problemas nacionfiiles, tiene 
ío lur ión , e iguaiimente íuem, de duda, 
que esta, so luc ión ofrece obs t ácu los 
insuperables. 
Ctüdá vecino de Saiiitander, empo-
pando por ilas alcaklps, tienen ía <• la-
zo pana tapar todas esas bocas abier-
Bis on eil p a v i n w i t o , que se vienon 
•iendo de l a paciencia del. vecindairio 
lesde que Ezequiel 'Cuevas e n t r ó en 
[ilLntiás, y y a hace ra to de l a eifemé-
lides. 
Se posesiona un seño r de l a alcal-
l í a , y sus pr imeíras nalabras son pa-
.•a el problama do que nos ocupamo!-:. 
—En ese punto, ^ e ñ o r e s , m i progra-
na no puede ser m á s expedi t ivo: re-
•urr i r al asl'ailto y tapar. Conste que 
.•ondré toda mi voluntad , que es Vnu-
.'ha, en ol oskwho y so luc ión del pro-
ilema, de los baches, cuya gravedad 
nido (ioblda.mi.iib1. 
E n cuanto al simple vecino, el can-
tar es el mismo, aunque des-de otro 
punto de. vista. 
—¡Pero si es senci l l í s imo, señor m í o ! 
r r á i g a m o uated una brigada de obro-
ros, échemio usl'Od umis pai le íadas de 
v r i i n M i t o , dé jeme usted secar l a mez-
la unos d í a s , y como l a pailma de la 
nano. ¡Si es qne no hay decoro m u n i -
cipal n i ((Siindiéresis» cd i l ic ia ! 
—¡Nada; le digo a usted que en eso, 
/o, el amo! Me coge usted u n reci-
piente con d i so luc ión dt- asfalto; me 
echa, usted una capita sobre e,l bache; 
•iObro laquella capita, otra de piodra 
nonuida; lluego, otn-a de l a mater ia an-
tes citada, y m u r i ó . Aconlo en l a o. 
Volun tad y algo de vergüenza , torera 
ÍS l a quie hace M t a , que medios ya 
lay de sobral 
Poro e l problema sigue en pie; me-
:or dicho, tumbado, y Ja solución ca-
l a d í a m á s lejana, 
¿ C a u s a s del efecto? A nuestro modo 
de ver, u n poco suspicaz, lo con fe sa-
nios, existe a l g ú n tratadlo secreto con 
a canc i l l e r í a munic ipa l de l a capital 
de Guiipúzcoa, que nos impide adecen-
tar las calles como el decoro públ ico 
y las necesidiades de índole « rodada» 
•le la capital requieren. 
E n u n pr inc ip io , nuesifcros hombres 
de gobierno munic ipa l nos tuvieron 
entreí ienidos con l a especie de que no 
h a b í a idiineto y que- no era cosa de 
que se lañza i ra ©1 s e ñ o r Ontavil la , por 
ejemplo, de puer ta en puerta pidien-
do una l imosna para nivelair el pavi-
ni i -nto. Inacentes como codornices re-
cién salidas dol pensionado, dimos 
c réd i to a ila especie y hasta nos con-
movimos u n poquito. 
Pero nuestna pobreza munic ipa l era 
alarmante por su p r o l o n g a c i ó n , y 
m á s t o d a v í a por las e x t r a t í a s carac-
t e r í s t i c a s que presentaba. No h a b í a 
dinero ipara lo necesario, y s i paira 
cosas ajenas a l a ciudad. 
Nuestro Mun ic ip io ena el famoso 
mendigo que fallece solare un j e r g ó n , 
del)ajo del ciíail encuentra luego eil 
Juzgado de guard ia una respetable 
cant idad de nuiles de duros. 
Ante esta real idad Uícuestioniablc, 
i . i -i^iios ríos hemos decidido a dar al 
próblema, de los baches l a importan-
cia que miere/ce. Nada de sueltos pe-
r iod ís t icos atecil amando LSff)Ho o R1 
mas aeradiitados sustitutivos. n 
t ra tar l a cuestdón desde más -i ^ 
desde el punto de vista d i p i o J J Í } 
porque no sabernos qué misteriQs.'C0' 
(•Ilinación espiri tual nos lleva a la ^ 
c lus ión de que en el problema (le0?1' 
baches ihay u n punto obscuro ^ 
it lar^simo que I-c ha.ce lii^xpjlicS 
como l a del oncíón de las bporaicfo ? 
sobre Alhucemas. ¿Iníhienolas del " " 
bajiador de una potencia iiroduc^j 
de raeuiniáticos? ¿Ilupusk-ianes 0f\ 
transcendencia polí t ica deil Comité '\' 
Festejos y Propaganda dé San SeM? 
t i á n ? ¿ Inf luenc ias de los bUiricani^ 
de calzado? 
Ahí quedan esas interrogantes p ¿ 
que sean recogidas por quien deba ' 
iNosoitros requerimos la opinión 
los presidentes de las cntidatles 5 
c.rporaciones oficiales y particulíireg 
de Santander. Conviene profundizó 
en eso de los baches, ponqué nos M 
roce que a l g ú n obstáculo gPavísimo 
se ha opuesto un a ñ o y' otro a p j 
sean cubiertos como Ja decencia «r. 
b a ñ a ordena, 
1 s ígase «toda l a verdad, por amarga 
que sea. Sopamos qué mano oculta 




L . Barrio y O.1—Mosal toa y azulejô  
Estufa de leña MAR Y, 75 pesetai, 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
A las seis de l a . tarde del domin-
go y cuando nada l iada soépécÉt 
su muerte, falleció, después de refi-
bic l i i ^ Santos Sa.-n a.inenfos, el res-
peta] «le y Ixmidadoso calía lloro ilus-
t r í s i m o seño r don Francisco de Nár-
diz y Me ce ta. persona, que reunía 
las m á s excelentes prendas de ca-
r á c t e r y que se hizo por ello acreedor 
a l respeto y al aprecio de sus con-
v e c i n o s . ^ ____ ^Í fLt ' 
P e r t e n e c i ó "el ílna'do al Cuerpo d» 
A.dmiinistraiCiim civiil, del rpip era je-
fe auiperipr honorario, y con aplau-
ut'/vn.in',0' d;.'! comercia sanlande-
r ino desemQXifK) el elevado cargo da 
oldimimsitruidcir ' de ert : .Aiiluana, dé-
ja-ndo (i0- él un imborrable recuerdo. 
Ayer tuvo lugar la conducción de 
sus" restos mortales al ceinenterió * 
Ciri-cg-o. mM.n'fcstándcsc en ol fáM* 
bre acto las numerosas simnaiías 
m íe en l a ciudad tiene la distingui-
da f a m i l i a del finado. 
Profundamionte. afectados por la 
desgracia haicemios saber la nartici-
pación que Ir-ma.mns en su tinelo ix 
«iiis re.s^etr'biles l i i ios, don Allfreiio. 
den^ Gerardo, qnieridos am'^os nues-
tros, d o ñ a .Pu r i f i •a'M.ni, doña PUar 
v d o ñ a Canncn: h i l ' ^ polflieos, (lona 
Fimilia V i ^ l . d o ñ a Pi lar Pemlto. m 
Pedro Labal, v don José García JJ! 
Diestro: berma.nos. b^nnana pomí-
en,, nieges, sobrinos v demás famy* 
res, a l a vez qne pedimos a " n ^ W 
'Actores una, oractóTi ror el desean^ 
eterno del a lma del difunto. 
* * * 
r^n fo r t^Ho con Ims Santos SacrJ-
mentrs falleció aver en esta canH< 
don .Tca.-nín Ov-^ro Ab-lcnja. 
'o Mnüja l ; ' l nd Obrera MflMW 
n|f#*r»/\-iv»; e^'v'n^ilí'-'iina, CU; >a.ntan-
der, donde gozaba de generales m 
paitías. . ,̂.-1̂ . 
A s^ ajenada, viuda. dOTia_ j . . -
cisca Camino Colina: bija,, f ^ ) a . 
PO- hermanos polí t icos ^ V' ,111̂  
mi l i a , llevamos la expres-on ( 
t ro .jiiésame m á s sincero no i 
parable desgracia qne lloraxu 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en el 
Hospi ta l los jueves. 
General Esparlero, 19. Teléfono. ,7-65. 
T E A T R O -
E m p r e s a 
" F r a g a " 
P E R E D A 
G r a n t e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a f o y v a H e t é i 
H o y , m a r t e s , 11 d o ^brl 
TARDE, A LAS SEIS Y MEDIA.—NOCHE, A LAS DIEZ 
Estreno de la gran película C T Í n r m i Q p r í c K 
en cinco partes,titulada • l U r U & l l l l o d , M , 
D E L A GRAN ATRACCION 
S e n s a c i o n a l p r e s e n t a c i ó n d e l a C a s a m i s t e r i o s ^ 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H ° y - _ ™ ^ 
A LAS SEIS 
C O N C I E R T O S E L E C T O 
p o p l a o r q u e s t a q u e d i r i g e d o n D i o n i s i o D í a z . 
lian 
parte 
Dg ABRIL DE 1922 e L R U É : S L . O C Á N T A B R O 
s i t i m c i f t i e n M a r r u e c o s 
l i i e s t r a s t r o p a s e n c u e n t r a n 
j s c a 
Í^REjNClA DE LA NOCHE D E L 
f\;u ocurro novedad n i les ler r i to-
) ' ¿e rniiCistra, / ' na. de I'rdl.eclorado 
Muestras c^u.adnllas de aviario. , 
,,caIkl);irdcad<) con g ran acierto 
L-cont^ntracionep eneiniga.s en Ja,s 
Ejcimidades del | .oñón de Vé Ira, a 
- olaza sigue Iiestiliza.iido el cne-
^OVÍNCIAIS.—Do las noticias iV-
¿ d a s resulta no haber ocurrido no-
POB T E L E F O N O 
Ii.V OPEltAüIUN D E L SALADO 
yil'A.W iLA, I " - La,, o p e r a c i ó n ef.ee-
(lia,l;i el Sfíi.adn estaba, pivpa.ra.da, 
eln para realiz^ii'so en otros d ías , 
¿á noelie del viernes enipezarou a 
¿ a r coufiidencias de que Abd-el-
gjjjn ü-ata!)a de establecerse en Dar 
jébdaní. para, evitar que se some-
liora Ja cal.Ha, de Teinsa.nia.n, como 
0 a pensado. 
Batanees se- liieieron eirei i lar ('.rile-
e ininediataimento se oi-gaidzó el 
avance. 
Además de Jas eoliunnas de que d ¡ -
mf cuenta, en Ja. operar i . »ii 'loina.ro i 
pajif 2C aviones, los cuales impidi f -
rau (fie1 '>t.ra,s ca.l>il;LS se uniesen a. 
laJ'Wbelldes qnc lomal.an parlo en ( i 
coiftbate. -
HORUlililLlí ESPECTACULO 
Las tropas que entraron en Da.-
Miiel-drntí fueron las que: l"orina.n J < 
columna del general Ca.l.nnellas. 
El pablado presentaba, un aspect i 
lÉiíIftídor. 
Ante la vista de nuestras tropa : 
^ajecáeroii los cadú.vere.s de ni ! 
Cttátocie,ril(),s soldaido.s, (lerlenecien;-
tes a la colunnia, de.! coronel Ara.ujo. 
que hídu'a capitiiilaido en aiqncl lugar , 
los cuides fueron, asesinados por los 
moros. 
A l ' l i O V I S í O N A M I E N T O ] ) E h PE-
ÑON. 
MIELILIJA, 10.—Tfan regresado ,,-l 
vapor y la gasolinera que prestan 
servicio a l P e ñ ó n de Vélcz de l a Lo-
mera. 
ID cleroJI el aprovisionamiento si n 
novedad, trayendo aJguna.s faanilias. 
Dicen sus t r ipulantes que el esp í r i -
tu de l a pob lac ión civi l- es excolente. 
Hacen grandes elogios del sargen-
l " de iiiár Garc ía , que cuando el hun-
d ¡mien to del vapor « J u a n de Juanois» 
se an to jó a l m a r y con grave rie:-g.» 
de, su v ida sa lvó a varios marinero;-, 
i l .CCADA l ) t : L ALTO COMISAIOO 
T i ' T U A N , 10 . -A las diez y media 
de. l a m a j í a n a l legó éí alto comisario.. 
l ' r rM- r , l en to do AUiucojuas, donde con-
forenció con el comandante general 
dr la escuadra, gojierai .Aznar. 
Se- le t j i ibuló u n entusiasta recibi-
miento. 
Acudieron a darle ta Lionvenida el 
gi-a.n visir , las a.ntoridade.s y Jiumc-
i-osos jefes y oficia.ies. 
.El. g r an v i s i r Jo felk-itó por baiber 
sido la t ineado en su cargo. 
VA general Bercugucr p r o n u n c i ó 
u.u btreve discurso da.ndo las graria:--. 
i ! ¡ i i i . \ ; ; i • ER Y M i L L E í l m o 
TETLIAN, l O . - E l d í a 12 el gen- ral 
l íereinguer i r á a Mequínez , donde 
eonfcreiu-ia.rá con M. Mi l le ran t l . pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a francesa. 
L L E C A D A DE I N F A N T E S 
' l 'E ' l ' l 'A .V, 10.—iProcedent.es de Rin-
cón ba.n llegado fas infantes don A l -
fonso y don Gabriel de B a r b ó n . 
Sé les l i a hecho u n caa iñoso recibi-
miento. 
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CRONICA j •Monto Faa-o», de Cijón, con carga 
Toda la quincena, han seguido leía S^ucrail. 
coíiíciiitarius sobre el proyedo de l e y ] «Andará.»,-ide la Rooluclle, en las-
íircsenttwlo a las Cumiaras norteann t j r . 
rjcams'paj'a fa.voirerer a. la Mar i na 
ntóWiaitc Biarional. 
El asinito, como i'S natura.I. dond -
^a&foiiia más es en Inglaterra , y les 
teteMtatties _ ¡IirJn ^idm 'vivü'^iiiuiijs ial 
Dffllflcei-se ios detalles dc¡ re-ferin i 
proyecto de ley, del que no d a b i . 
l-w Jo visto, idea, eomphda. el resu-
mi klegráticu. 
las esferas gubeniamenlaL-s io 
9líé mus piroocupa, es el subsidio al 
iNonal como medio de tener i r i -
l'^'-ioaes adiesti-ada^ para, caso de 
|n efecto, resu Ha que son nada 
'"'•""^ que 15 millones de pesetas ora 
;;! Jfio lo que va a. de.-.linarse a gra-
W ,a, ese personal, que se compro-
""•^ ÍI servir en la Mar ina do gue-
1 Caso do movil ización, y se cree 
" Sl' poüii'á contar as í con una re-
T^4 efectiva de ' ' .m aücia.les y ; 
2 niai,¡aeros, cusa que- no tendí a 
"gitlerra, y que pan ni I irá a d e m á s 
'l s Éfitnidos Cuidos lene,- me i « res 
" ' ^ con menos sueldo. 
Otta •! • i 
"' Clausula, de. bu ley ha moleíj-
• Ms|aiit,. n aUnma Compa.ñía, in-
p lúe pensaba pa.ra ciertos scr-
,;l('si ^aiub rar m los Estados L i d 
WS a in i t , l r , . , i . ' , . ' 
j i ! ue sus buques por medio 
j L * ^eaci.ái de una- f i l i a l , y dis-
'•lr asi de todas las venta.jas. por-
'•ILi 
;i- 'me ninguno de Jos nue
Slf.,'3,¡'ll,"Í"S •st"rd apLi.iatde a los 
qu 5e abanderen cOn ^o'sté-
•.),. i ~ l'eclia. de p resen tac ión 
Y :ú Larlamento. 
!,., 1')ü(.ll"'"';"' ' I ' " - preocupa. > 
" 0U Liglatorra , es la. inter-
e.vlenstva, que en esa, ley 
l'Ültü 
b í a sufrido un accidente, enando en 
i r a l i da i i fim el .ba.rco «Elisa.", que 'ha-
b ía isatlido con cargai'nejiito do iwodm 
para. Saint anidea-, 
E L " P R O S E R P I N A » 
Ayer e n t r ó en nuestro puerto el 
bmpie. de l a Armada e s p a ñ o l a -Pro-
serpina»,; 
Quedó , fondeiaxlo en b a h í a . 
L . Barrio y C.1- Bañaras—M . N ú ñ e i , 7 
N O n c i A S Y COMEN TA R10 S 
S o s a s d e í o r o s 
E L AS D E L TOREO 
So pueile dar conuo seguro^ que 
Lnlmcni i ' , el as dieil toreov no v e n d r á 
a EaiKxña, por aiiora, continuando 
su cíimipmla de A,méric.a hasta en-
trado el mes de mayo. 
DofipiUós sfe dice que p a s a r á una 
breve temiporada en Nueva York , 
regresando a EspaJla a principios de 
juJ¡(K 
Esto quiere docir q^e los diestros 
do p r imera f i la que e s t é n en Espafia 
se van a hiiiidliar de torear, cobran-
do lo-quo quieran. BeJanonte, se con-
formíii 'á con actuar en veinte o vein-
t¡cinco, funrion.es y d e s p u é s se cor-
t a r á l a codeia. 
Esto hace suiponeír que en San ta lí-
der no le vemimiQis este ;ulo, como no 
le v e r á n en. Pamiplona, donde y a es-
t á n en t ra tos con el apoderado de 
Saneliez Mej ías y los do Varelito,, 
GhicuioJo, G-ilainlei'Ol y Lailia.n!da. 
Cor e b r t o que y á que de Pamplo-
na, bablamois, bueno s e r á reconla1 
a los aficiónado© qoie en aquella ca-
p i ta l so i n a u g u . r a r á en San F e r m i i 
una n/uieva .jxlaza de teros- que, co-
mo se l i a dicho, no vo lve r á a ver. 
sino va por aJlí de tur is ta , Juan Bel 
im unte. 
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L . Barr>« y C.»—C6m3nto« y Sftao* 
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E L DIA E N BARCELONA 
H a d e s a p a r e c i d o u n p í l o í 
BUENA PBSiGA 
Los lr i[ iuJa ,ntes de la lanchil la. ((Pe-
ñ a s ArriJ)a» consuimiron ol pasado 
domingo u n a «hazaifia)). 
Así nos lo dijo niny seriamente y cíü,gfy fal heñ ido y disiixmiendo su 
algo orgullosotc José Fra.ncés .'a) «El traslado a la. c l í n i c a del doctor B-ar-
T.-a\ le so-., que en compañía , de «Ma-
' V A R I A S : D E T E ^ C I O N E S 
BASRiéElIi 'XA, 10.—Han sido d é t e 
nMos Juan l-'er.iián-doz, Mauric io Ber-
ge y Francisco I^eC.lio, ind iv iduos que 
acompañaJia ,n ayer al obrero que fúf-'' 
iuTido en la calle do Valencia. • 
D E U N A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
A l tener conocimiento el secretario 
del Real Aereo Glub de que el piloto 
del l i id roav ión que hace el servicio 
enire Harcclona y Pa lma h a b í a sido 
recogido en a l ta mar por nn pailebot 
y conducido a bordo del crucero «Río 
de l a Plata", se p e r s o n ó inmediata-
mente en dicho buque, h a c i é n d o s e 
ftOg, q^".al cabotaje; en tales t é rmi -
^ ¡ J V hicluyo en él y se r t i 
f . h<-Í'lM* aniiericanos eil 
eon las islas F í l i p i l'ro 
» * » 
«Cabo Bilanco», de B i i 
S«*&a generrU. 
(diuca» y l l r ingas y óticos pesca.dores 
de p e l o en jieidio. bajo el mando del 
i a t rón sefu.-r «Coles»," t r i p u l a n la 
(dladia. endi-arcación. 
A tres mil las Norte-Snr con Ga.bo 
Mayor |>escaron u n pez de U pies qp 
largo y ~0 anrobas de peso, • que se-
gún nos dijo «El Travieso", impedía 
ent rar en l a costa Ka los «s impát icos" 
í ob ínos para, levantar « m a n j ú a s » . 
E l exceso de or ig ina l que. nos abru-
m a los martes nos impide dar a co-
nocer a nuestros lectores l a ci tada 
(d'aena» con todos sus pelos y sefkp 
leis, y que a fe, si mo mienten nues-
tros Infarmadoros, fué un hecho des-
lizado con insignes accidentes cólm-
eos, capaces de llevar l a r i sa a los 
labios de «.Macliuca» y Rringas, que 
son dos .thombres seriones y graves 
« h a s t a al lá». 
éQváén fué el (fue rnainejó tan acor 
tadaiinente el a r p ó n ? 
«El Travieso» nos dice quo él, pe-
ro, francaniente, no lo •oreemos. Lo 
único que h a r í a este tpícaro mozo se-
rla, d a r a lguna «vuelta, a la, bi ta», o 
estimular con sus frases traviesas a 
ícMiachi^ca", que diz qme indlgnoido 
llegó hasta despojarse do las vesti-
dunias. ¿ ' N o es cierto, señor ((Celos»? 
Los tr ipulantes del H ' e ñ a s Arriba.» 
bautizaron, al treme mío pez con el 
nobre de olÜidlalgo». 
Nuestra fe l ic i tac ión a los tripuilan-
tos de l a citada, l and i i l l a , por t an 
(cgraüidie» pesca. 
Ouedan complacidos. 
N O ERA E L Id .VMíA' 
Por nn i r ror de transinisióm. apa-
liocíó en .nuestro ú l t i m o n ú m e r o l a 
n o ü c i a de que el vapor «Elvira» ha-
VVVVVVVV\^-\,\'VVVWVVVV\^A^vVVVVVVVVVVVVVVV>/V«> 
L . Barrio y C.'—lriodoroí y lavaftos, 
t r i n a . ' 
En una, gasolinera salieron a prac-
ticar un reconoeiniiento va,rios ami-
gos del aviador Colomer, con objeto 
de explorar Jos alrededores del lugar 
del accidente, j i a r a ver si logran dar 
con el c a d á v e r de és te . 
Hasta, l a fecha todos los trabajos 
l i an resultado infructuosos. 
NO H A N SIDO CAPTURADOS 
E l grupo do individuos pertenecien 
tos (il iSindicato libre, que tomaron 
parte en el snceso de Gasa A n t ú n e z 
él s á b a d o pasado, no h a n podido ser 
detenidos. 
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NOTAS P A L A T I N A S 
C.Vl ' I I .LA PUBlLICA 
M A l d í l I), JO.—Gon motivo dé Ja 
festividad de •ayer domingo, so cele-
i.ro capilla, p ú b l i c a en Palacio. 
Asis t ió S u Majestad el Ley, con 
uniforme de c a p i t á n general de A r t i -
Llería y las insignias del A g u i l a 
Blanca. 
La, Reina doña, Victoria, Jleva.ln 
vestido negro y manti l la , e s p a ñ o l a . 
Ofició el obispo do la ^diócesis, ben-
diciendo las palmas. 
A I !. I K V i A Mi l . iTAI¡ 
ISU M.ajoslad (d Bey concedi(,< ayer 
una larga, audiemda mi l i t a r . - • 
EN I NA TOMA DE PO-SF.SIOX 
El pr í iudpe de Asturias as i s t ió a la 
toma de. poses ión del nuevo ci^ronel 
dcL rcKimiento Inmemor i a l del Rey, 
a i cual pertenece. 
« « ^ v v ' - ^ ^ ^ v v v v v v v v ^ A A a ' V V V W V V V V V V V V V V V V W V V V » 
D E S D E B E R L I N 
M u e r t e d e u n e x m i n i s t r o 
a l e m á n . 
iRERLIN.—Ha Jlailllecido ei, ex m i -
rupiátro l'ailivenliain. 
L . Barrio y C.*—Mórufez Núñoz, 7. 
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1.05 TOROS DEL D0IVIIH6Q 
F a l l í a s e n M a d r i d . 
E N M A D R I D 
M A D R I D , 10.—'Con un tiempo es-
piléndido se b.a celebrado l a anun-
ciada cor r ida ' do toros,' . l i d i á n d e s e 
seii& reses de Palba,, que resultaron 
desiguales y fi-ancos. 
Torqul to l í no i>asó de regular l 
Rodali to tuvo una. t a r d » muy afor-
tunada. 
Gariladafuonte, d¡esais)troso. 
E N GARAiBAiNICH E L 
So l i d i a r o n toras de P e ñ a í u e r t e , 
rcisaiillarein mansos. 
Eladio A m o r ó s t uvo el santo de es-
palda toda la. tai'de. 
Caonita, lucido toreando, muy 
bien con las banderillas y regular 
con cil e9toq¡ua 
A l entrar a, matar el quin to torc 
fué cogido aparatosaoniente, resul-
tando miilagrosamcnte ileso.' 
Migue l Ca,sielle.,s, n m y valiente y 
.raluiy tqfrercf, aunque s in poder lu -
cirse, por las pésimias condiciones 
del ganado. 
E N T E T U A N 
Rnbichi , francamente i m i l . 
Paitonnei-o, Ignoranite. 
Pajaroro, habilidoso. 
E l banderlUero Malucho fué cogi-
do, resultai ida con una her ida gra-
;o en. la, ingilie, do 15 centiniietros di 
.\xtensic>n. 
iElN V A I , E N C I A 
V A L E N C I A , 10.—.Los foros de Gua-
laLest l idiados eil doaningo, resulta 
•on 1 menos. 
"Nai'dlito i-eaJizó una labor nad.o 
má.s que regular. 
• Ghiouelo, bien, en uno y &uperio¡ 
¿m otro. 
Granero, siiiperior en su primero 
.ercej-o de l a tarde. 
A l enitrar a m a L i r fué cogido, su 
"riendo u n pnintaao leve, que le im-
ddió cont inuar l a l id ia , . 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 10.—Con un tiemp--
magníf ico y una ent rada superior se 
•alehró el demingo una corr ida cb 
toroe, en l a que se l id ia ron reses m 
Alba,rrán. q-uie resul taren J&páa&páte 
nadxi m;is. 
P é d i m / h o d'e E í b a r , déseiMtroso. 
Fausto Barajas, m u y bien. 
L A COGIDA DE GRANERO 
: V A L E N C I A , 10.—El diestro Gra-
nero f u é ' trasiladado desde- l a enfAr-
m e r í a a sai domici l io , donde le v is i -
tó el düc tor Cerro. 
Esie te levantó el após l to , exaini-
nand.) l a hernia, que tiene diez een 
t í m e t r o s de profundidad y, por tan-
to, m á s imiportancia, de io que en 
prim-ipio sr c re ía . 
A causa de esta percance el dies-
í m valenciano p e r d e r á varias qc-
nida,--, c-ntno cllais todas, las de la 
feria de Sevilla. 
So croo que no p o d r á empezar a 
!ni car basta el d í a 23. 
A V E N T U R A S E X T R A O R D I N A R I A S 
N o v e l e s c a a u d a c i a d e u n 
o f i c i a l a l e m á n . 
B R U S E L A S — E l pe r iód ico « L a Na-
c ión Belga» .da cuenta de l a extraor-
dinaria, a.ventura, de un. pretendido fco 
mandante belga, que en rea l idad no 
es o t ro que u n ex oficial a l e m á n y 
u n é s t á f a d o r do lo 'má.s audaz que ^e 
ha conocido. 
¡•Me, sujeto, bajo uni formo belga 
o inglés , s e g ú n le conven ía , ha coh-
decoraído en - Alemania, al general 
americano Al lea ; en Constan t i nopi a 
l i a sido recibido oficialmente por él 
Suiltán; on Rusia se impuso al gene-
r a l Wrange l y se ha bocho conducir 
cu a \ i ó n desde Bruselas a Londres y 
a Par ís . ; 
Se brota de un a lomár i quo se l la -
ma. Otto Stepban, hombre joven, éle-
ganlc, que habla correclamentc (d 
frarjerea y el ing lés y .quo Juchó en e' 
frente, occidental con el e jérc i to alo 
man. Los aliados le h ic ieron prisio-
nero y le á n t e r n a r o n en el campo de 
Auvours, pero cuando l legó el armis-
t ic io, el Otto convencá.ó a las autor i-
dades belgas de que él no era alemáin 
sino do Malmedy y le dejaron eh M-
bertad. 
. U n d í a , ba idénddse pasar por ol 
g ran mariscal de l a corte, p id ió por 
tekjfonó al servicio fotogi 'áfico del 
e jérci to 350 retratos del Rey All ier to y 
AÑO IX - P A G I N A 3. 
'en seguida se los enviaron. E n Co-
blensKL, con documentos falsos exten-
didos a nomlire do Otto de Dency, 
mayor del e j é rc i to belga, a presencia 
de las tropas americanas fondadas, 
e n t r e g ó l a medal la m i l i t a r belga al 
general Al ien ; d e s p u é s , bajo diversos 
pretextos, p id ió prestadas cantidades 
de impor tanc ia a los americanos y 
un d í a d e s a p a r e c i ó sin dejar rastro. • 
M á s tarde aipareció en Conslanl i -
nopla, donde ol S u l t á n , l a Corte y d 
?ran v is i r le prepararon una, magm-
fica recepc ión , co lmándo le de ricos 
piiesentes. Pero tuvo un contrafiem-
,>o cierto d í a : Otto de Beney fué de 
-enido en el cuartel, general ing lés . 
Dos soldados fueron los encargados 
le conducirle a presencia del gene-
•al, y antes de que és te abriese l a 
joca, el a l e m á n a b o r d ó a l general 
n g l é s con u n a audacia s in l ími t e s , 
l ic iéndole que le l levaba a dos solda-
los que se ba ldan permit ido deteiier-
e e insul tar le cuando s a l í a do l a es-
ac ión . EL general i n g l é s p r e s e n t ó PUS 
'•xcusas y p r o m e t i ó que los dos sol-
lados s e r í a n castigados. 
E l audaz estafador se encuentra 
tctnalmente en Ing la te r ra . M m ié r -
•oles ú l t i m o envió u n telegrama c i -
rado y fechado en Soutba.mpn.n aJ 
'oronel conian.danto do l a av i ac ión 
ni l i ta r de Bruselas. 
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P e l e a s d e g a l l o s . 
A l a hora anunciada se celebranni 
as concertadas entre Sanlandcr-Hil-
aaiO y "Fénix-'-ícMuriedas)): Santan-
ler estudia repireseinl a,do por las l a -
deras «F io ranes» , «Mnr iedas» v «TA 
vLiruca"; g a n ó Bilbao cuatro de .las 
•olosales peleas; una a «La M a r u c a » 
/ .olra a ceMuiiiodias», perdiiMidei sota-
n é n t e Ja torecira de la l ista, contra 
m tuer to , de «La Maruca» ; "l-'énix" 
í a n ó las dos a «Mur iedsa» . con ga-
dos que golpe a golpe se d ispní .a rou 
d t r i u n f o ; en resumen, las qniiner i s 
agi-adaron a ta afición, y tanto B i i -
baí) como Santander presen!ar-on-ga-
f ado que di ó ol juego que, el p,úi»L.; 
.'Tue llenaba totalmente el c i r ro , es-
neraba. 
Jlnbo, duirante la fteStia, una nota 
discordante, motiviada por lo que a 
-•tros desde las columnas d» es té pe-
r iódico e s t á b a m o s cansos de querer 
'Viita'.r; a un dist inguido niicionaUo, 
í - i d n o concuironte riL rcfi.idero, na 
'e fué resf-rvada Ja localidad- míe de 
M-duiarto ocupa, y al ir a presenciar 
.as peleas, se em o n i r ó con la'desagi'a 
dable sorpa'esa de no tener n i , su 
asiento de pista, n i n inguna o t r a i m -
mierada, debido,- seigúl^ el señoH1 \ ia i -
'•os, d u e ñ o aLsoluto de l a «Valla»j y 
por lo tmito de l a r e c a u d a c i ó n , , de» 
•ni'rada y libaciones. a la gran 
afluencia de aficionados, con mot ivo 
lie! concierto ISian-toindPir-Biilba.!/. EJs-
te s e ñ o r , en parte tiene r a z ó n , en lo 
que respecta a tener que atender iv 
los pedidos que excedan de l a ca-
bida del oiinco, aunque debía, t e i n r 
en cuenta a los mcondicioiiailes, que 
lo mismo asisten siendo díj* g rand -, 
como cuando no h a y m á s que Jo que 
él buenameinte arreglia en favor* do 
la t aqu i l l a , todo esto e s t á m u y bien 
empileado, por considerar que los-ver 
'daderos culpables do que las cosas 
h a y a n llegado a este extremo, son 
los galleros do .altura, que "asesora-
dos j ior buen n ú m e r o de capitalisfas, 
debieron hace t iempo pensar en . la 
eon\stirucc,ión dje u n :«irieñlidcro)) quo 
' tuviera las con¡dicd,onios ¡que l a afi-
c ión que paga, reclanna, en e l que 
no intorvinieira n i n g ú n s e ñ o r do las 
c a r a c t e r í s t i c a s del s eño r Marcos, quo 
todo lo quiere p a r a él, y en su am-
lación llega a lo inc re íb l e con l a gen 
te que, precisanimtc y s in regateos, 
ló mete el diiu\tio en el-bolsiiUo; de 
otra forma, los Te.nenoioS que Indu-
dablemente le producen, quedar ía . ! ! a 
favor do Jos accionistas, los .que. so-
guJrame.nte, en. miayor o - m e n o r ' e s c í i l a , 
íiailcrían de ser ";"galler0|s, y por ilo 
tanto s e r í a u n mot ivo m á s de ec i i -
mulo al ver el rendltmento, do qiie 
se presentaran ejempilares que puilpe 
r a n competir con los que nos vis i ia 
ran , cosa que hasta ahora h a oí n-
r r i d o contadas veces. 
Así, pues, de esto asunto, que es 
¿ral jdonxinio p ú ^ í i c o , -no querem;Tjs 
decir m á s ; los buenos aficionados a, 
l a fiesta t ienen l a palabra; noso t róá 
oreemos que no l o d e j a r á n a s í . ^a, 
cpie de una- manera vergonzosa 
nimos i^esenclando cosas en el civeó 
do San José que tno se pueden foie 
ra r , y s i en l a ac tua l idad y eon el 
püibüjioo (fue los gallos cuemtaln, no 
se Jiace nada i)apa que l a afición va 
ya en aumento, s e r á cuando quedara 
mos plenamente convencidos de que 
en Santander, a pesar de contar coii 
grandes elementos, no puede acome-
terse, n inguna empresa a u n contando 
con positivos beneficios. 
P U Y A Y MEDIA 
GARGANTA], N A R I Z Y O I D O S 
de 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo; 
da 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s . & ' 
TELEFONQ 
Ñ A f t 
H O T H S D E B 0 R T 1 B H S 
L O S G R A N D E S P A R T I D O S V E R I F I C A D O S E L 
A S T U R I A N O S Y MON-
TANEISES : : : : : 
Vimos u n píirtiido1 el domingo sin 
grandes • preitensionas n i jugadas 
cuambres, ponquie rciailinient© eJ p0rí<> 
<lb difícil en su orgiíinización que es-
i& sufriMido el I l a c i n g y La calidad 
de contrarioi, no era, para esperar 
gj'a.nides pto&zas. S in eanbargo, huljo 
monientos en qn'e nos agradaron, y 
de moidoi especial en ed pr inier tiem-
po,, donde el Racing sant anide r iño 
bomJjai 'déó furioisíimente l a meta 
enemiga con fuertcis silioots, que e] 
p;ortéro de Sama c o n t e n í a en combi-
n a c i ó n con sus comipañeros de zaga 
y 'ed niiarco. E n . aqtuellos momento; 
en que el ba lón , fuerte, p a r e c í a ib; 
a penetrar en la, meta, sentimos u i 
poquil lo de emoc ión ; d e s p u é s bier. 
poco vimos. 
E l enicuentro se t o r n ó aburrido 
s in jugadáis , m a n i f e s t á n d o s e el domi 
nio de los santanderinos con niá: 
fiecuen'cia, llegando alguna vez a 
acorralamiento, de l que s u r g í a u n í 
escapada veloz, peligrosa., de Sesú 
maga para inquie tar ..a las l í n e a s t ra 
seras del once m o n t a ñ é s . Los goal: 
no correapondierou venda-dierament 
a l t rabajo do los equipiers. E l pr i 
mero fué un penalty á favor de lo 
de Sama, que Lu i s contuivo, peí 
que p e n e t r ó por l a fuerza que le di ' 
mi b a lón S e s ú m a g a en l a red. L o 
•fw t á n t o é qn'ie l og ró el c lub loca 
fueron dos goals netos: el p r i m e r 
u n pase soberbio de Oscar que Fido 
c ruzó , como luego se d i r á , y el últi 
m o de u n centro de l a derecha qu* 
Diez, a p r o v e c h ó oportunamente coi 
l a cabeza pacía meter en l a red. Es 
te fué el resultado : dos a favor de 
Racing santanderino 2>or uno el d 
Sama; pero l a suerte, y nadie má: 
que ella, evi tó que los forasteros- er 
esta su pr imera visi ta, se salvar ai 
de una. mayor cantidad de tantop 
Codicioso, nobde, con u n buen pr i 
ifaar lieiMpo y un seigundo aburrido 
fué este miatdh, en eil que la imprc 
s i ó n del Saúia,, dada su modestia co 
mo equipo, nos satisfizo y l a del Ra 
c ing no llegó a indignarnos. Dig 
m a l : el penalty que falló Fide l e' 
el pr in ier -tiemipo nos moles tó . Er; 
el p r imero que el maestro en esta 
cosas p e r d í a desde que M r . Peni 
l a n d t le a d i e s t r ó en ello1. 
E L RAiCING DE SAM. 
L a fisonomía, del equipo racingub 
t a de Sama de Langreo no boy qu 
esforzarse mucho para encontrarla 
Ver el conjunto caipita,neado por f 
in ternacional S e s ú j n a g a y en la }¡m 
eona de ésitie eáté v incu lado aquí 
l i a . L a codicia de éste, su incans; 
ble trabajo m u l t i p l i c á n d o s e tanto- e 
el ataque como en l a defensa, i ' 
o r i e n t a c i ó n que tiene dal juego, tod 
ello, se lo ha, proporcionado al onk? 
quitr, dir ige y t iene disciplinado ad 
mirablamente. No es t á el equipo f q ; 
mado, le fal ta seguridad en el p^if 
y d in lición en el shoot: pero es irl 
dudable que tiene codicia sin ííiá 
tes. vnlusiasm-M y ./a!:': FUI juego bie1 
ri.íijt a U i d c . \ s í pw'. d.c 'exijlrraj-í-n qu 
un- once, acorralado en la inayói í 
del tiemipo, no se d^saniinr '• • 
• - ' ^ l ' " ' ' ^ ' É l f á í B • !:¡;il"li.' líU 
muralla-' ante la nirt:, ptlrs • -
veiloz e tñ^.iiifit'!! I" a.| coíi traríü,^ ¿tSí é 
C'jtj.i'.ri'HiU- su r-̂ ij•'.•>(». M\ r l . i^ iñpi 
no volv iéndose airado? haoiá ••' 
b i t r o en sus desaciertos, y ttrifk1, 
iÍ,•i"!i; ¡ig tal fi-nna jmede en^onln.i-
se en lux equipo en per íodo de &» 
m a c i ó n jugadas m a g n í f i c a s v algi ' 
ñ a s excepcionales, como las que p 
r r i e r o n a cargo del guardameta. A! 
e s t á estudiado^ a, l a l igera el once d 
Sama,, del que destaca en' primer- b 
gar Ses«i,m.aga, niaravilloso dQ r a í " 
dézi fueite en el shoot, valiente <': 
el ataque. Su juego el domingo f.u 
nvuy rí¿di>viidua.r, quiztl por ' tío cu 
COJ-iltr^ < itií• Wtjr'.^ario a.j.Khyu: en. 60 
r.«i!|j!.a;ri.1-rr^. rnuicho m á s !'a..Ír.-> qu-
él en juego,- y por eso -miismó ;rio é 
fácil establecer una comiparacipn coi 
Arbide, efl otro c a n d i d a t o a ; intc'ri.a• 
cional en el puesto de in ter ior 
rocha, y que rerien-tcimente vinni-
i 'v^.! ' . Fifl iinuv i.1 i.ft'.b].-. .<n.ie.r la.. ve)il j i -
j a , que 'el ex arenicro l levaren vab-n-
cia que en el juego concedemos al 
g u i p u z c ó a n o . E l jugador que el do-
mingo s i g u i ó en lucimiento a' Sesú-
maga, fué el ixirtero'. Es un maestra-
zo conteinien-do el ba lón , y conste 
que no le j u z g a m o s , a s í por los ca-
fíonazos que, a bocajarro, p a r ó de 
Fidel y Oscar. E n é s tos t uvo suerte, 
como l a hubo en las pelotas que re-
oelió el marcos pero1 fué . su coloca-
ción y Moquieo del esfér ico lo que 
lid© inclima, a Gi"eer que es u n por-
onto parando. De todos los guarda-
metas que Astur ias ha desiplazado 
oor a q u í es,, s in duda, el mejor. EJ 
'íiedio centro es asindsmo muy bue-
l o y el izquierda.. Igualmente puede 
ifirmanse del baok derecha, el m á s 
alto y fuerte del conjunto. Los de-
n á s estuvieron discretos. 
E L RACING DE SANTANDER 
Si ustedes opinan que el " ser fenó-
ueno consiste en marcar u n goal es-
upendo, cruzado' y fuerte, lés auto-
izamos a conisagrar como t á l a Fi-
leí Ortiz; mas si ustedes, como nos-
)tros, creen quie pa,ra, dar califica-
ivo t an codiciado es necesario bre-
gar con acierto y de insuperable ma-
' f r a toda l a santa tarde, vamos a 
lejar el significativo' t í t u l o para otre 
lía en que Ortiz le merezca como 
Pitaño le mierecía. 
E n el match del do.mingo su jue-
;o n o s ' d e s i l u s i o n ó por l a fal ta de 
lirección con que daba, a l ba lón , fa-
lapido como un- pr incipiante , retar-
lando las jugadas, en fin, pidiendo 
t gritos unas l í n e a s de censura máf 
-nérgicas que nunca. Y e s t á n con-
ignadas .ya. No es una m a l a tarde, 
on varias, las -que F ide l l leva tan 
wguidas y detestables, que tienen 
pie t r a é r u n a ' eimiienda r a p i d í s i m a , 
wrque .el horizonte se e s t á nul i la i i -
IOÍ y l a t o rmíeh t a y a a estallar. ' Nos-
'•tros. no creemos en una, decanden-
i a definit iva de Ortiz, no podemo? 
•ensar que u n muichacho en plenc 
uiiunio de sus facultades, diera de 
í todo lo que, fu tbo l í s t i camento . 
3 e s t á resei-vado. Fide l e s t á en un 
er íodo' de retroceso, es cierto,; perc 
l puede, debe y e s t á OBLIGADO, 
•or c a r i ñ o s al club y a su fama de-
ort iva, de volver a ser lo que fue 
1 causjds a.jioiKi.s a. su voluntad le 
npiden prestar toda, su vocacií'm a1 
itbdl, cure priimerb a q u é l l a s descan-
2 una temporada y vuelva con nuc-
os b r íos a l a palestra él d í a quí 
-> que hoy le impide bregar hayc 
'csa^-Lroci^io. EiStando en el campr 
losotros le exi;g¡ano& que juegue co 
IO a n t a ñ o , por que sabe y pued( 
acerlo, y no podemos ááai i ' t i r tal-
les t an aciagas como l a del domin 
¡y, en l a que, lo ú n i c o excepciona 
'e bizo entre t an t a cosa -vulgar 
ué un soberano slioot sesgado, reco 
iendo u n pase adelantado de Oscar 
¡ié val ió el p r imer tan to de l a tar 
Sus comipañeros j u g a r o n : mu;, 
üirvendíwnente^ • Oscar, que qui?.; 
iTitro do poco, al confiar?© con le/ 
s ¡ü tn i - io i e , - : . lia.ga cosa,? enorme--
l l i e i n i i r g n ^ i n n l , \- líovó la l ínea roí 
. avrestots, bien secundado 
í, • que j u g ó de inter ior iz-
I ' ag- i tmi bien, y en ocasin-
d q lítá aVa.lH'ec- [tOT e>e a fán 
ir y 'dr-ildr-ir q u e le Ubáesib-
ó| ext/''-'.nii' jzqnií.-i-da. qo.--' 
-nía. v..i.. iiue iM'.gi! bien con la. zni'-
iá, íio M caidp &h •¡mr'Ki: . . i pjáhli-
• '^f.Wik^-y^^- ^ t u á r ' . Va .como un 
piisagríad©, y eísta Ecsiina de j ' u ^ í J i 
:-luiciones nos l l eva rá a no ti • • 
.e,'i,(lo.res. Con les miuchachO'S qui 
' -ainiezan es con qniien debe nicstrai 
la mayor beneveáencía , pa i a ani-
•erlos y ayudarles en su e m p e ñ ' 
n.Jr.anyar los primeros puesto-: 
. o n Sáílas, como con Prieto, y cuan-
ij.si e s tán , p r o h á n d o s e . es con quien 
• v q n l 1 tener toileranc.ia. Y ya-que 
ó l a a u v - d'C Prieto,, que lo m a e ñ e n 
• MiiJ i ieJ-J i r !<:!.> - di..- . j - i c - para que - su. 
négo., boi^ todo codicia, Ik-gm- a. péií 
cionarse. Els, a nuest ro- juic io , un 
ilamiPiato bueno-, pero que el entre-
i.-idor debe corregir ahora que se 
Éfá, iniciando ,su. avance. T o m á s y 
Barbosa cumpí i e ron , y a t r á s F e r n á n -
'vi y Sa'.ntiUi?te."l>r0garon acertados, 
m á s el segundo, que va eninend.ando 
raiioi.'--. 
. ni- Dí.e 
Ltienda; 
a. Sa 
tuó . Ricardo López Dór iga , que em-
p u ñ ó el silbato para, contener Jos Ím-
petus de los equipiers y fallar con 
arreglo a l reg í amento, i m tu voi nece-
sidad de 1c- primero' por el juego no: 
ble que se p rac t i có , y a l interpretar 
las leyes del juego es-tuvo deaaíor-
tunadO, incuriendo en lanneaitablef 
equivócacioines que u n a parte de/ 
'.•iúUlico juzgó con frases de m a l gus-
to y que nunca deben ser el pago 
que se d é a l a vo lun tad O1 sacrifick 
que se im,)-o-ne un ár l j i t ro . E s t á ad-
m i t i d a l a ptrotesta a ' l a ignorancia 
oulya S i a n c i ó n deben imiponerla loi. 
cluhs, no adán i tiendo- nuevamente ; 
IOG que no' r e ú n a n condiciones par;, 
a rb i t ra r ; pero l a mor t i f icac ión no ec 
justos aplicarla, entre deportistas. Y 
conste que con estas l í n e a s no- que 
liemos diFicuí lpar l a desdioihada a c t ú a 
ción del á r b i t i d del domingo, que so 
mas los primerois en reconocer. 
É L «CROSS» DE REINOSE 
Se celebró con gran bril lantez ei 
Reinosa el primen" «cross» orgain/a 
do por el Racing Club de Campóo 
Una nota lamentahle hemos dt 
hacer constar en esta r e s e ñ a de h 
prueba de l a can-era. Es l a ausen 
cia de los corredores déi la Unió'. 
M o n t a ñ e s a . En . esta misma secció. 
publicamoQ unas - l í n e a s en las q u 
2l Club organizador se duele de k 
falta de coni ipañer i smo que les Hs 
demioistrado La, Unión . Y llevan ra 
zón, a nuestro ju ic io , los s impát ico ; 
firmantes por el Club reinosano. / 
los sacrificios que ellos se han i m 
puesto- durante toda l a l en ipúrad ; 
die «crossD) enviando .sus olletas t 
pai-tiicipai- en cuantas pruebas- se han 
celebrado en Santander, a la. coo-pe 
r a c i ó n que han prestado a la Uniói 
M o n t a ñ e s a corriendo sus defender; 
en sus festivales, se. ha. respondide 
malamente per l a entidad sanlan 
derina. E l domingo, la Un ión Mon 
¡añosa d e b i ó desplazar sus corred o 
res a Reinosa, buenos o malos; perc 
alguno debió enviar, como hizo si 
colega, l a Depoirtiv^L de Cueto. E n 
la j u s l a reciprocidad, una, deudx 
•ent i aíd.a, qu©, forzij •lamente, deb.it 
ser saldada y que causas q u i z á des 
onocidas para nosotros h.an dejade 
en u.n terreno poco 'flepoi-tivo- a lo-
n n i o n ¡s tas . L a prueba, de Reinosa 
el debut do aquellas entusi astas de 
portistas, debió merecer todo el in 
condicional apoyo de los Clubs san 
íand&rinos . Se les r e q u i r i ó -para encau 
zar. l a obra y una i n c o m p a r e c e n c ú 
a P Í O S I . 
A toda persona que se interese po1 
a adquisición en forma muy cómo 
la y en condiciones muy especíale, 
le un buen piano automático, se i 
•uega visite esta Casa, en donde ob 
tendrá todo género de informes. 
innup.l Vp.Uido. Arnés de Escalante, I 
' ' ierrnedade& de la in íanc ia , . po 
•l médico especialista,, director de b 
ío ta de I^eche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d í 
Calle de Burgos, 7, de once a mi» 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n iños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazana^, 10.—Teléfono 6-56. 
Especialista en enfermedades dt U 
oariz. garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y do 3 <a 6.-
RUANCA. 42. P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U 1 2 ^ 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D E ESCALANTE, N U M .4. 
laimentable e imperdonable, m a l o g r ó 
en parte el buen pr incipio . Por esc 
entendemos que se l ia cometido una 
falta., cuya saaic ión .scjlamiente pue 
de ser UID! Loada por la, afición, que 
j u z g a r á l a postura de l a U n i o r de 
forma poco depoptiva y l a m e n t a r á 
con nosotras que estos actos, exen-
os de compañeri isnío por l a clase de 
orueba, celebrada, alojada del ' pro-
g r a ñ i a federativo, nô  puedan ser cas 
ligados p o r . el organismo superior, 
í vamos con l a prueba. 
L a o r g a n i z a c i ó n , según, los testigos 
presenciales, fué inmejorable en 
cuanto a o r g a n i z a c i ó n se refiere y 
a carrera presenciada por lodo Pei-
uosa. Par t i c ipa ron nueve coi redores 
v se olasificarcn siete, por -este or-
den : 
1. ° Alejandro Ga rc í a , de Reinosa. 
n 44 minutos 25 segundos. 
2. ° Pedro Cortes, de Cueto, en. 47 
n i ñ u t o s . 
3. ° Francisco Díaz , de Rsí r .osa , 
7 m. 28 s. 
4. ° Cecilio Toca, de Cueto, en 40 
n. 08 s. 
5. ° Casimiro del Río , de Reino-a. 
n 50 m. 12 s. 
6. ° J o a q u í n Arozamena, de Reino 
a„ en 51 m . 40 s. 
7. ° Sinforiano Cubr í a , de Cueto, 
n 54 m . 41 s. 
Socialmente venció el Racing de 
leihcÑsa por quince puntos, ganando 
a Copa Ayuntamiento-. 
Fal taron de alinearse .Landeras y 
' .aícihes, entre, nuesti-as m e j ó r e s . co-
redoreis-, y l a prueba carec ió de 
quel i n t e r é s que justificadamente 
se esperal)a. U n a pena. L o que real-
nente es sorprendente es la. puntua-
ión que ha logrado Jandrines, como 
•a r iñosamen te se l lama en Reinosa 
•1 vencedor, derrotando' por una d i -
erencia de cerca de tres minutos ^a 
fortes, uno de los m á s prestigiosos 
crosiirneii» sanín.nderinasu Induda-
idctmcnite el reinosano ha tenido que 
irogiesar considorablemente. 
El reipartO' die prem.iós tuvo lugar 
'n el Ayuntamiento1, siendo pres id í -
10 por el alcalde s eño r Arenal y el 
ecretario s e ñ o r Mazorra, con gran 
irillantez. F u é u n acto de gran pro-
oobo jiara, los deportistas reinosa-
los, en el que el señor Begi l a g r á do-
ló a la F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a el 
Laber designado, un delegado para 
'resenci.ar la prueba y a ios de pol -
istas de Cueto el ejemiplo de compa-
erjiarúiO" que h a b í a n dado- enviando. 
HS corredores a l a c a r r e r á . 
Hizo presente, que, animados por 
11 éxito» obtenido', y contando con el 
ipoyo moral y mater ia l del alcalde 
'c l a villa, v o l v e r í a a repetirse la 
MTera, siendo su m á s firme deseo 
I rodeanla, de todos los- " alicientes 
ropica de u n gran aeontecimiento 
'eiportivo. . 
Asi ienn-ind é&ié ensayo admira-
le que ha" hecho Reinosa, su RaciiLg 
Mitusiasta, a cuya direct iva y corre-
ióiíefe va nniestra fel ici tación má:« 
incora por el éxi to que han logrado 
eyér v eü a.;7!'ñid;erim¡eri.in crue 'os de-
maeruto, lamentando las c; 
hay) que han podido a h ] ] ^ '!) 
s e p a r a c i ó n que no debo exlsí,."' 
•Guando los ideales son ]0s, * ..}'• 
y o i i aúdo los esfuerzas ]>or .m^S 
nos a ellos tienen q̂ ie? nacep*^ 
mismo calvar¡(v, «e hace A]**'* 
una re l ig ión y cuantos la B\2 ^ 
he rmánase que han-de presta 8011 
t u o ^ a p o y ^ S i ^ é é b ^ ^ ^ lo 
si esta;^col.ai>or.aciónfIv"(ip'fo^ ' 
A. M 
p'.r la- alciü-'íci.c 
[he l : : M ; i ,-iai clid 
A cont ini iac iói i 
tiíieiLtes lífíéas q 
Ludio poi el Raíci 
las su 
han en 
Club. Diiceti asi 
t í a se nivele con la. uuiyur in.icligen^sus' pasadas tardes. Luis apenas ac-
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E Lá 
M U J E R 
Ex profesor auxiliar de dicha» 
¡aaturas en la Facultad de' Zaragoiw 
RAYO» X - D I A T E R M I A 
Consulta: de ONCE a UNA* 
San Francisco, 27.—Teléfono 9-71. 
•A \ . \ UN"ION MONTAÑESA 
Con al deé'éo m á s noble y l a már-
noble amástadi , ' bibmios á la, Unión 
Montañesa una Oifurta, por &i é s t a 
ruisiera bonrarnos colaliorando a l -
Tunos de" sus socios en l a carrera del 
i ' t imo domiiiigoi, organizada por el 
i laííjng re-inoisano1. 
Cuando c r e ímos que nuestra ofer-
ta h a b í a sidoi recibida con halago y 
e s p e r á b a m o s v e r nuestra carrera ona! 
tecida por a l g ú n corredor dé la 
Unión, mía sana, a l e g r í a inund< 
liuestríiis almias, pues esperábame ' 
diMnos-trar a nues t ro© c o m p a ñ e r o s Í¡ 
cordial acogida 'que fuese un \az< 
nv'i^ a esitrechar l a a r m o n í a que debt 
existir entre unos y otros. 
Pero una amarga y dolorosa real i 
dad viene a decirnos que l a l.lnió' 
no colabora, y "sufrimos este alejt. 
nal se niega, uba prolesta ei 
nos de' co?reeci(-.rL y am istad del 
el heraldo que- atüincie 
que han nac.do por j u ^ a r n o s 2 
como un desprecia a r -Racjne| ™ 
tud de l a U n i ó n . - Y rafeo por M ? ' 
parte , 'cuando se- nos ,pidió apov 
vacilamos'' • en ,prek\ a rio f nos Cre( ^ 
obligados a p e d » ' tajnbién y „ 
t r a petición, rio ba sicíói a t e n d í i ^ 
Conste •nuestra protesta y yaY¿; ' 
-ella nuestro deseo ;1nás fe^i4"C? 
que el t r i u n f o sea siempre cmm, 
ro de esa Sociedad, con la que i í 
do momento se identif ic , ' ei ]ía . 
nelnosano y a c u f o ' s ' l l a n ^ 
acud ió sin r e p a r á i s en ^ c h a s 3 
tades que h a b í a que vencer ner? 
vas dificultades ' ^ t r u í n i ^ co^J 
m á s noble deseo y la más noble ami! 




E L CA,XT.0^jJ .DE g | 
ZA EN -SAiNTANBEB i 
Continuando la serie de - g^de3 
partidos internacionales organizados 
oor el Racing Club los .próximog 
d í a s 16 y 17, domingo y lunes,-de Ra* 
cua, respectivamente, se -celebrará en 
los Campos .de Sport . un mcuentro 
de foot-ball entre el Caatonal-Ne^ 
ohatol F . C , uno de, los mejores 
equipos suizos, y nuestro Racing.-
E l mejor elo^gio que, podemos hacer 
del club y p t a n f e ;au¡zo. es dlaí. a co-
nocer a nyestrofi I''clores,, aunque 
;sea brevemente, la hrillaate. histom 
deportiva, de este,, oquiipo suizo, con-
siderado como uno -die...los-,mejores 
de Europa, . , . ,. 
B l .Cant,o.nad-Neuc)bíit,Ql.F. C. se ereti 
en el a ñ o 1893, siendo fundador dé-
l a Asoc iac ión su iza.-.de foot-ball;-es, 
pues, el niásjv ' iejo c l u ^ de Suiza. -
•Desde su, fundaoi(iiuJ,ug'ó -en primê  
r a .categoría, y lle-gó aiiiser campeón 
d'e l a Suiza romiana:.iei£íJi914- y CMN 
peón nacionfd suizo eu-1916. 
E l ISfil q u e d ó , enipa.tedo- a puntós 
con el Sei-v.ette :jF.- .£.,-:.el- formidablá 
eqpii.jKi de . fama mundial i -
En el a.(^-u«l camiijeonato, el Canto 
na í -Neucha ted se, difjionía a luchar 
para .alcanzai-- de nuevoi el título ^ 
oamipeóm, ,• pero, tres-,. -aocixienities ¡Íes-
graciados--, en otros tantos de sus me-
jores jugadores, coilocaron al chil' éa 
«Handicap})..,,. 
Su línea, .delantera, os forimdaJjte» 
y prueba, de ello es que-isus-delM^ 
ros consiguieron el mliyoi' número 
de goails, que llegaron a- ser en 1» 
partidos de . cainipeonato en nuíiKf s 
de t r e in ta y cinco. . 
• C í a idea: exacta, del otario actual 
• i - : :;[viip-c\' p-nizo, es ol dato de q̂9 
n pan Id-- -d... .-anmeonnío 
un i.-.m.. . c o i : i vot«•.•:>• ^ r l 
du i.-iui.-i.. .-. ji-u:-'-!-. l'il"|;fcf,!'rn.í<%.,.i 
v e n c í . , ó.-.r I r : - <i-^h ,in"- 1 ^ 
v es la « y m . - i l i i l ^ ^ 1 
remos a conocer a nuestros W * ? 
la. h is tor ia de los . { o r i ^ W f . J_ ^ 
dores que el pnixi ino domingo 
nes c o n t e n d e r á n contra d 
Club. 
E n el «oros?., de lleiiwsii. 
ta federado este -año P^' 
Castellana, Fidel Sánfbez, S 
iormente por l a 
Montañés^ F ^ . 
•nreten-
dió correr ñor el Racing, 
l í i i í r n ' i nd i f i l o . - var i la M 
dieileia"ado dit a ^ 
au-edió actuase con rf-'1" 
! idepieaidiento Camp & l1 -^Ei l , doaningos. en J o ^ . 
-aron los reservas ded a ^ 
Siempre Adelante, e i W ^ f 
^Tamibién lo hicieron J-(>3.1':. tf..,(» 
ornees» de l a Unión 
la. Gimnást ica. , de. T o n ^ ^ 
.•ieiulo la. p r imera p"1' dCv* ' 
, 0E ABRIL OE « « . • 
^ ^ ^ ^ 
pequetí del Rachig, lomando 
„ sari o el fútbol, j u ^ u i d o eo-
^-denaai los puros clasicos, t 
, „,i mü>li.co.,. en un. p a r t í . par t ido 
ó u a los «Nor te-
tantos, 
^nada . , - ló í» I n í M -
. Si se eanpeñan estos el i i q u i l l a , 
W*"'te poco .ganan . a . l o s <<crcci-
^ pm' jue,g0' PPr CStÍ1O>''J,10y ya siilferan. ,Y,,conste que no liemos 
; ' . MOMASÍA. 
P O R T E L É F O N O 
EN B I L B A O 
"nUiiAo' 10.—Ei> 4 camipo.de Ro-
gé calero .-el dojuingO'. u n .par t i -
Samist060 entre: e\ equipo piopie-
Irio deil cairwo, Ar:ona,s-CÍu,b,í- y. el 
¿e la Real Sociedad,, de ,Saa .Sebas-
tián.." ' ' •• l • : : ' ' . ' • 
El partiilo fue muy interesante. 
ganó d' Ái.wiíus- -por tres ra -oero-. 
EN M A D R I D 
riíAlAN'BS Y MAIMULEXíKS E M -
M.ADRIIX 1110.—Éft el camjiQi del 
Aüili'tié se celebró ayer u n pr.ecioso 
totífo entre 'e l apalpo Deportivo 
f i ^ i i , dé Barceilpna, y una. selec-
flóii & Clulis madr i l eños . 
I^i lucha fij|éi «miclcionantísinxa, y 
¡US por resuiftíido el empíi te a un 
lante- ' 
Las notickré que se recibieron en 
d camipo d/eí "p^ntiido ocilebrado en 
Amule, seña laron el t r iunfo de los 
Iriuieses soiljro los ¡madri lepos por 
fiiíitro tantos a imo, y anunciaban 
que hoy se j u g a r á el par t ido de des-
empate en Atocha. 
EN BARCELONA 
EL RARCF.LON^, F I N A L I S T A 
BAKCKl.nXA, iíK—Con un. lleno 
[nnnidable .so ha ceilebradn el se-
cimdo (tórtidu s^miiinal onl ic los 
equipos Sporting, de Gijón, y Bar-
celona F. e. 
V m R E L I G I O S A M e c a n o í e r a p l a p m a s a j e 
El hecho de qiie en el pai-í-ido an-
terior los catalanes no pudieran fer 
lar la nieU de los gijor.eíies móia 
que una sola vez, y esta a. conse-
cuenciial id© u|n' M s t i ^ o , . haibia des-
peado enonne (•xiiectaicióai entre 
|V p:w|iiidari(^ del Ba roe íona . 
iSfit -emibiai'go, se d e s c o n í á b a la 
ifetta fie los catalante. 
En efecto, a los'pocos m i n u l o s ' d e 
Miieimiido e l : i>artido, qnvi\ñ evi-
'l'iiciada la superioridad de" los bar 
que j u g a r o n superi í t r-
ninüe. •-• ••- •" 
Meana, el rifiedio'cenitj-o ' g í jonés , 
ugmido con gran tosOn; y ayuda.n-
' i ' eiiormeinienite' a 'sais delanteros, 
m m i ó co,niira.rrt^ta,r, en. parte, 
los • catalanes- y a m i ñ o r a r la 
l^oUi de suf e q u i ^ ; 
•I primer ea-jnpo termiiK) mardan 
I ' ; ' «scoi-er 5 tantos en favor del 
wíelona, p o r - l el Sporting: 
1 el segundo, en ol qw; Meaíia 
a-ún j i iésisiu jnegov los cala-
se ¡upunitarosn dos tantos n í a s . 
\- ' m los- . gi-iones^s. terminando. 
^ tanto,. f,l.. encuentro cOn 7 tan-
' el Barcelona T «os el Sporting. 
g •"'Altado do este part ido de-
, ^ finalista, a l Barcelona, qlíe 
Wtpu^.luichafi- con el Real Üh íón 
Ifedrid F. Cl, s egún que sean 
o ést'e t r iunfador en el en-
^ 0 de hoy m Atocha. " 
I ^él 
EN IRÍÜN 
UuNlON, 4; M A D R I D , 1 
10.-^En c]. campe de Amute 
el domingo el part ido semi-
ventre loS equipos Real Unión 
pdnd p. c_ 
k a * N e estuvo a cargo del re-
| ¿ ( ^ p ^ dlol Norte, Pedro 
E|- • 
j ^ ^ P o present a an im ad í s imó 
. . . ^ - Hi's toda, la alicion guipuz-
| k B J a ^ d i d o a presenciar el 
|<ia ,ie fi not ado la presen 
I -Vh, , ncionado-s rnnürileñcfc. 
I i rLh ;"""" , | ; | , | ' ! dió conii.n..-. 
h ni, ^ ^sati-ollando k.s i r m u 
t , / . ^ ' ' - 'Pidísimo, que des-
m t i u eui",0S:i"^, dando es-
d0 nl los guipuz-
fepop* JM'iraferos fueroin remata-
V ^>a:|a y el otro por Azur 
tizo 
t , ^ cíe 
f' t̂e L - nar 61 Primer tiem-
K v "i10 Jugador m a r c ó otro 
:!0 : ^'gador m a d r i l e ñ o Gon-
C l(« i , te, ,minó con cuatro 
1 , U n ^ per uno los ma-
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
TELEGRAMA 
E l señor López Dórlga, como presiden-
te de la Junta pa t r í s t i ca , recibió ayer ex-
presivos telegramas redactados en pa-
t r ió t icos tonos, del general Sanjurjo y 
del teniente coronel Ordóñez, como res-
puesta a los enviados por el alcalde a tan 
prestigiosos y valientes militares, al to 
mar poses ión de la prasidencia de dicha 
Junta. 
¿SERA VERDAD, TANTA 
BELLEZA? 
E l presidente del Municipio conferen 
ció ayer tarde con el de la Comisión de 
obra sefíor Breñosa , con los arquitectos 
e ingeniero del Ayuntamiento y con e! 
director de paseos y arbolados. 
La entrevista tuvo re lac ión con la pro-
yectada r e p a r a c i ó n del pavimento de la 
ciudad y arreglo de parques y jardines. 
En cuanto a lo primero, c a m b i a r á tam 
bién impresiones el alcalde con la direc 
ción de la Empresa de t ranv ías . 
DATO 3 PEDIDOS 
Por el ministerio de Hacieoda se ha 
solicitado de la Alcaldía de Santander 
una re lación de gastos por los conceptea 
de presupuesto carcelario, enseñanza, 
cultura, biblioteca, etc., y de ingresos por 
cédulas , inquil inato, pesas y medidas y 
otros. 
Créese que los datos pedidos guardan 
re lac ión con el proyecto de las Hacien 
das locales, del^señor Cambó . 
E l s eño r López Dór iga env ia rá los de-
t i l les pedidos a la posible brevedad. 
VVWVVVVVVVVVVVVWiVVVVVVXW/VVVVVV^ 
X c o n c u r s o i n í e r n a c í o n a ! 
d e a l i m e n t a c i ó n , h i g i e n e 
y a g r i c u l í u r a . 
E.l Comité del X Concurso EXPOSI-
CION I N T E R N A C I O N A L de Alimen-
tac iún . Higiene y Agr i cu l tu ra , que 
t e n d r á lugar en Barcelona desde e! 
15 de mayo al 15 do j u n i o del co-
rr iehts a ñ o , ' cont inúa , con g r a n acti-
v idad los trabajos dé o r g a n i z a c i ó n 
para que la i n a u g u r a c i ó n del Certa-
men se verifique en La fecha fijada-
• Aumei i ta cada día m á s el n ú m e r o 
de industriales, comerciantes y agr i -
oultorcs que, de todúis las regionef-
de E s p a ñ a y : del extranjero, se d i r i -
jen a La Dirección .general del Certa-
men (Ancha, 22, Barcelona) para sel 
incr ip tos como expositores, 
i Las imipresiones que el Comité or-
ganizador tiene no pueden ser m á í 
h a l a g ü e ñ a s , pues hay u n verdadero 
enitusiasmo e initerés para que el Cer 
tamen resulte una verdadera y extra 
o rd inar ia m a n i f e s t a c i ó n de las acti 
vidades y progreso de los diversot 
ramos que, en él t e n d r á n representa-
ción con m u y atractivas e interesan 
te® instalaciones de productos y es 
pecialidades. 
A m á s die los diplomas de Gran 
Premio, de Medalla de Oro y de Ho-
nor que se o t o r g a r á n a los exposito-
"1 \-a, •virios t a m b i é n los pre-
mias extraordinarios que han ofreci-
do entidades y altas .persona,] ¡dude; 
para, los expositores que presenten 
los m á s peiifectos productos agríco-
las, alimienticios y de higiene, den-
vados o anexos. 
NOTICIAS OFICIALES 
I N F Ó m e i O N D E L H 
P R O V I M H 
DE RIAÑO 
E n el pueblo de Ria.ño lua sido de-
tenido Constantino Callejo, de t re inta 
y cuatro a ñ o s , autor de haber infer i -
do a su hermana Serafina una heri-
da en el costado izquierdo. 
F u é puesto a disposiciión del Juz-
gado. 
DE MURIEDAS 
En e.l k i l óme t ro -2. de l a carretera 
de Murieda.s a Bilbao chocaron -el 
a u t o m ó v i l S. 1.120 y el ca.inión S. 721. 
Amóos e a r r ú a j e s sufr ieron peque-
ñ o s desperf ect os. 
OCULISTA' 
3 A N FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
I G L E S I A D E SAN Mf-
GUEL.—CULTOS DE SE-
MANA SANTA : • ! 
.M-IEP.COLKS- S A N T O . - A ¡as | ( 
y media de la tardo d a r á pr inc ip io 
el ofició die I i nielilas. 
JUEVES SANTO.—A las nueve m i -
sh. soiP-iiiMne con procesión ai) Sanio 
s.'n ulero. 
Po r ta tarde, a las seis, función 
del Mandato o ceremonia del lavato-
rio do los pies, seguido dlol s e r m ó n . 
V I E R N K S SANTO.—A las 0CI10 y 
media d a r á n p r inc ip io los divinoV 
oficios; se c a n t a r á solemnemientc el 
«Passio» y se p r a c t i c a r á la, a d o r a c i ó n 
de la, Cruz. 
Por l a tarde, a las cinco y media, 
p r i n c i p i a r á l a función con el piadoso 
eijercicio de las cinco llagas, solemne 
Via. Crur i s y s e r m ó n seguido de la 
conmovledora ceremonia del Dcscendt-
v~ 'v,if,oi, p roces ión y a d o r a c i ó n de: 
Señor . 
SABADO SANTO.—A las nueve 
p r i n c i p i a r á n los divinos oficios segui-
dr • i ' - d e m á s ceremonias del día 
DOMINGO DE RiESURRECClON.-
M i s a las seis, ocho y uíez. Estr 
ú l t i m a s e r á solenme. 
Por l a ta.rde, a las seis y media, 
func ión religiosa. 
AVISC 
El 17 de abr i l , segundo día, de Fas 
cua, t e n d r á lugar l a r i f a de la MO-
\ i i)A DE ORO DE CARLOS I I I , re-
galo de una persona piadosa a bene 
irio de las obras y a m p l i a c i ó n de 
l a iglesia de San Miguel , y al d i ; 
siguiente, 18 del mismo, se anuncia 
r á el n ú m e r o pr iv i leg iado a quier 
haya tocado. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^Aa'VVVVVVt^^ 
T R I B U N A L E S 
SENTENCIA 
En causa seguida por dispairo, con-
t ra iSeverino F e r n á n d e z Cano, en el 
Juzgado de San. toña, se ha dictado 
sriutencia abso lv iéndo le libremente, 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x w v v v v v v v v v ^ 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Ayer empezaron en eÜ Casino del 
Sai-dinero las conciertos de mús ica 
>electa por la. orquesta que dir igf 
I o n Dionis io Díaz . 
Las personas de buen gusto 3 
am/anlbs de l a ^bu/ena m/úsica, qué 
acudiieron a l Casino salieron com 
;-la •idísimols del concierto, y sor-
P re mi idas y admiradas de la labC'! 
que i-epresenta la, p r e p a r a c i ó n d< 
xquellas abnas para poderlas ejecu 
'ai* con. eifect.es y . matices, que sóle 
•niiddon obtenerse con una orqueste 
reducida, d e s p u é s de una prepara-
c ión esmerada y poseyendo verda-
dero airaor ail arte serio. 
A peco q ú e eil p ú b l i c o e s t i m u l a r í 
con su presencia a tan aplicados A 
celosos profesores, p o d r í a n o í r se coi 
m á s frecuencia conciertos de buen; 
mús ica , pues dlespertada la afición 
v cul t ivado el gusto jx>r las bellas 
producciones de los grandes coinpo 
sitores h a b í a mot ivo y e s t ímu lo pa. 
r a dar m á s impor tanc ia a esas ma,-
nifestalcionles artírflicais. a.umen.tando 
ios elemoiitcís onqucstales y organi-
zando coniciertos de esa clase en 
épocas determinadas.' • 
LA CONFERENCIA DE GENOVA 
adelantos modernos, para la ro« 
educac ión de los miembros 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados en P a r í s y en el Instituto Rubio, de Madr id , 
SAN FRANCISCO NUMEERO 1.—TELEFONO 5-68. 
, Oabinetos montados con todo l o i 
L a segunda pane del parwdo Irans w ^ . n c ^ í , - . , . «rr*.. 
c u r r i ó s in que se variase el, tantea-
dor. 
"El c ampo , -a con .socúencia>de ha-
ber l lovido por l a maña.na,, estaba 
c' > m'| ulotaimientp ei m 1 are < ido. 
• M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el campo 
de Atooba, protpieidad de l a Real So-
ciedad, el p-artido'de desempate. 
S e r á arbi t rado tunib icn por Vallá-
na. 
•Habrá un t r en especial, pues i r á n 
a San Sebas t i án casi todos los afi-
cionados de I r ú n . 
El (Hjiuiipo m a d r i l e ñ a se p r e s e n t a r á 
sin, algunos jugadores de los que tc-
.niiaroiu. piante, ayer, por encontrarse 
lesionados. 
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N o s e r á l a c o n f e r e n c i a 
d e ! o d i o . 
PREPARATIVOS Y A N I M A C I O N 
GENOVA.—Han quedado ul t imado: 
loa preparativos de l a Conferenciá 
Internacional . 
Fuerzas de carabinier i prestan sei 
vicios de v ig i l anc ia en ed local ha-
a l i tado para las sesiones. 
Las callos e s t án engalanadas con 
'Kinderitas nacionales. 
L a poblac ión presenta an aspeck 
a n i m a d í s i m o . 
L A SESION I N A U G U R A L 
H a tenido lujgt&r la, ses ión de aper 
t u r a do l a Conferencia Internaeio 
-uul. 
H a b l ó en pr imer t é r m i n o el presi-
dente del Consejo i tal iano, quien da 
la Idemlenida, a, tpjs róproser ' . tanteí 
"-xtranjeros, diciendo que c a de sk 
oiuta necesiidad buscar - i ina sf l u 
ción arm/udica, para restablecer e' 
qniiililn'io écoimómico y ccimercia 
I/-1 mmndo. 
Luego p r o n u n c i ó u n discurso M r 
' artle u. diiciemio que hablaba ef 
nr^mlirc dinl orden y de l a reflexión 
v -0110 Franc ia iba, a la Conferencb 
espei'amdo no • emeontrar all í n i ven 
cedores ni vencidos. 
Francia /—añadió—.sufr ió m á s qu( 
nadie en ..la guer ra y a p e ^ r de ello 
no quiere que baya ni vencedores n i 
"•enclrliasv ' p a r á qUe é s t a no sea la 
ronferenicia del odio.. 
' 1 • M (l"orge di jo que tnilos laS 
onifthloa qjié asisten a La. Coni'eren-
••••> d'-'i""! s-r i'.oiaili's v d i jo que nin-, 
g ú n pai^ puede obl igar a otro a ha-
cer cambias n i modificaciones en su 
'',.,'ina, (!,-. (lobierno. y que- si : Ignno 
• ••.-si-ios r'nresent.^di.s no ad-
m i t í a osa pi-oipuesta no debia asistir 
¡I . r r . . M f ' i ; - P l i c ¡ . M . . 
E l cnneiller a l e m á n p r a n n n e i ó un 
•í.,-', c,.. +/•••••• UWÍI f.o m'1 •'!• ab i os., 
dando las gracias a los oradores. 
Se entabla un lango d i á logo entre 
Mr . Obicerin, nei>rosenitaiitc de Ru-
sia, y MV. Bant.bóu, a pa-oposito de 
la cúestit'in c&eO dwarme. 
Intcnjiene nuíevaliiueiile Mr . Llcjyd 
Geonge, para decir que si en esta 
Conferencia no se t r a t a del dcsarmr 
sería, un fracaiso; poro que no hay 
que precipi tar los acantecimientos y 
lime cada cosa debe discutirse a su 
ííeanlpó-, y que ]>or ahora, hay otras 
cuestiones que debeai quedar solveh-
feaidiais antes. 
Cbicerin se muestra conforme con 
las palabras del p r imer min i s t ro in-
glés . 
E l p r imer min i s t ro i ta l iano habla 
ñor segunda vez, para rogar que no 
h a y a alpalsionamlieiítia en l a exposi-
•ión de opinioines. 
M r . B a r l h o u hace el resumen de 
'os debates y a las siete de l a tarde 
se da por terminada l a ses ión inau-
m r a l , que ha sido miuy movida. 
EN E L GAFE INGLES 
" R e p r i s s e " d e l a t o m a d e 
T e í u á n . 
M A D R I D . 10.—En el café, ing lés se 
va desarrollado' un suceso que ha 
lado lugar a grandes cainontarios 
)ar l a tniddle die las personas que en 
I tomaron paite. 
E n una de las p e ñ a s taur inas se 
•aliaban los maitadoresi Nacional y 
^aculltades, acci'nppíiñaidcl} de var ion 
ban)derillicir(:s, pf-Cadores, juc-rícdÜ Sít as 
/ apoderadns. cuando de p ion to sur-
rió u.na bronca, inienarrable. 
Se rapaiftieron b o í e t a d a s , basfona-1 
•os, silletíizo® y botellazoB a granel, 
% cíüLSccuencia de los cuales r e sü l -
aran heridas uno de los contemdleñ-
os, l lamado José Velasco, reviolero 
'aur ino, u n hennano de és te y otro 
nxjeto llamiaido Manuel R o d r í g u e z . 
In te rv ino l a fuerza, piiblica, lo-
-rrando' niplacar los á n i m o s y l leván-
dose dietenidos a ' los diestros Naeio-
•lail y Facultades. 
A consecuencia del incidente su-
' i i ! t-iandes desperfectos el mobil ia-
r io y el servicio del popular café. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
LA ORDEN D E CALATRAVA 
E n M a d i l d h a sido aim.ado cabít-
qero de l a Orden de Calatrava don 
Alfonso Lói>ez-Dórijga,, ,conde de Ca-
•a Puientie. 
Dentro de breves d í a s t a m b i é n , se-
•á armado caballero de l a misma 
")rden. el distiniguido comandante y 
Tuerido - amigo nuestros don Manueil 
López-Dóriiga, hermano del anterior. 
VIAJES 
Por asuntos de sus negocios, hoy 
s a l d r á para Francia , Alemania, y 
Austr ia , nuestro o u é r i d o amigo dor 
Enilnue Mowmckel . 
Lleve u n feliz, viaje. 
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E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO D E L SAnVJNEfíf i 
- iHoy, martes, a las seis, CONClED- | 
FO SELECTO por l a orquesta que 
dirige dom Dlionisio Díaz . 
T E A T E O P E R E D A (Empresa F r a 
ra).—temporada de c i n e m a t ó g r a f o y 
va r i e t é s 
Hoy, piartes, a las seis y media, y 
liez, l a pelícuila en cinco partes, 
:<F.'lor die m!"lseiT|a», y] despedida de 
Stela Gistad». 
P A B E L L O N N * RBON. —Dende 1" 
•lels y media, «Eli test imonio del 
muerto", drama en seis partes. 
VWVVOVWVVVWVVWVAAA/VVVVVVVA'VV^ 
H V I S O ñ h C O M E R C I O 
J. Q. iCliatfield, • c a p i t á n del vapor 
Rotheihi l l ' ' , na s e r á responsable por 
•nalquier deucbi. c o n t r a í d a por los 
uiembros de l a t r i pu l acaón de , su 
vareo, en .Santajndcr o en cualquier 
>tro lugm". 
U V t / W W W W W W A A A A A ' ' * VVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVV\V 
E . V e g a T r á p a g a . 
Especialista en •piel'y secretas. 
CONSULTA 11 a 1 y 3 a 5.—MEN-
D E Z N U Ñ E X 7, SEGUNDO 
Gratis a los pobres lunes,, miérco-
les y viernes, cinco a seis. 
1 3 © i n t e r é s -
Deseando cl sucesor de lá acre-
• ditada CASA GOMEZ . que su 
distinguida clientela no se pri-
ve de vestirse en ella por aten' 
diblcs razones económicas , lia 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
pn todo lo qtic abarca su nego-
cio, lo mismo en la secc ión de 
iSASTREBIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. ' 
l . A P E Z M E B A . - S t a . 21.--Tel6fono 5-05 
* v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v v v v v \ ^ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOISHIP OF lEDIGIRE DE LOMES 
Eapeclalisf* en Estómago, ; H í g a d o 9 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A I i 
Consulta: de 11 "a 1 y de S "a Bt 
PESO, 9—ESQUINA A L E A L T A D 
l o ó l e He M d i e i n 1 
«, y Caja de Ahorros de Santander. 
.Grandes facilidades para aper turé i 
fte cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y áH 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga« 
r a n t í a personal, gobre ropas, efectoa 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros pagS, h a s t á 
m i l pesetas, mayor JnteGrés q u « I M 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los Intereses Bemestralmen. 
te en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cant idad paj» 
r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Establa» 
cimiento son: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de n i * . 
?e a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a «nj*; 
tarde, de cinco a ocho. 
-Los domingos y d í a s f e s f l i o i H 
r e a l i z a r á n operacionea. 
u m m m d e m i m m 
B A 9 C E L . O N A 
Hac ia el 12 del ac tua l mes de a b r i l 
s a l d r á de este puerto e l magnificq 
vapor 
admitiendo carga para 
I M E W Y O R K 
Los s eño re s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s a l cuidado da 
l a Agencia para su embarque, de" 
biendo s i tuar la en Santander aire-, 
dedor de l a fecha indicada. 
Pa r a solicitar cabida y d e m á s i n -
formes, d i r ig i rse a su cons igna ta r iO | ¡ 
DON FRANCISCO SADAZAR 
J?A5Art é e Pereda, 18.—Teléfono, 37-
L o c a l a m p l i o p a r a o f i c i n a s 
se desea. D i r i g i r las ofertas a l Apar-
tado de Correos 99. 
S a f e n e c e s i t a n 
buenas oficialas de modista, bien rá» 
t r ibuidas . BECEDO, 7. 
M E D I T O 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 20 
Mié rco le s : en l a Cruz Roja, de 5 a 6 
l o ^ l K e t e s n t f B a r " l o f i f 
E l ú n i c o con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos los 
trenes. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a v i s ta an p& 
setas 2 por 100 de i n t e r é s anual ; jeol 
monedas extranjeras, variable.! 
Depós i tos a t i es meses, 2 y ime'dtó 
por 100; a seis meses, 3 po r 100, j ¡H 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a Ul 
m t a , 3 por 100 anual hasta 10.000 p»* 
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depós i to de valores, L I B R E S D B 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenot 
de compra y venta de toda clase d* 
valore®. Cobro y descuento de cupo 
oes y t í tu los amortizados. Giros, can1 
tas de c r é d i t o y pagos telegráfico»* 
Cuentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s oori 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et-
cé tera , a c e p t a c i ó n y pago de giros e¡o 
plazas del Reino y del Ex t ran je ro i 
contra conocimiento die embarque, fac* 
tura, eto., y toda ciase de operac ion t i 
die banca. 
. v > l v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Hogamot a cuanto* tengan q ü i 
irigirse a nosotros que mencionen 
<l apartada de Correos de E L 
VVVVVVVVVVVVVV\AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\W 
1 
nfermedades del corazón y p u l m o n e r ^ ¡ ¡ ^ ^ 
Consulta d ia r i a de 12 a 1 y m 6 d i « * S - B H H 
E DE JUVENTUD Y RNGnCIA 
VílLASCO, 5t ¿JI-ÜUNJUU. 
AÑO IX.—PAGINA fl. ÉÜL. R U E B L O C A l V J T A B R O 
f f P a s e o d e P e r e d a , Z l . - T e l . Só1 
U í (ENTKAOA POR CALDERON), 
X n f e t i í l a c i o i i e » d e I r x z y t i m b r e s . 
M o t o r e s " V i c l t e r s y " W e a t i n g - l i o n s e , 
a t e r í a s l ^ t a d o r s-» S L / ^ t n p a r a N O o a m o » . 
d e S a i s d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando iaa mciestiaa dol 
el dolor tío estómago, la dispepsi&, /as acedías, vómitos, ¿napetends, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ s antiséptico, 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
desde donde se remiten folletos ¿quien los pida. t 
L I N E A D E Ol íBA-MEJICO-Sere l céo toena-nal, saliendo fle BttMíi «I 
17,' ¿8 Santander el 19, do Gijón el S y da Coruña eJ 21 para Hahan* ü 
Véracraz.: Salidaa die Veracruz «1 16 y de Habana el ?0 de oada íQ©aa piv 
r*- Coiruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—StrrlcíS anWL>tial? « í l í e n d o a« BRrtiir. 
lona \ i 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa C m a de .Teneilí©, 
Montevideo y Buenos Aires, empre-udiendo ^ ¡piajt d« regrosó d* Bus-
nos Aires el d í a 2 y ^e Montevideo el 3, 
L I N E A B E N U E V A Y O K , CUBA-MEJICO—Servíalo toenisnaí, Bfc 
Hendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y de C4« 
die el 80, para Nueva York, Habana y Veíracruz. Regreso de Veracrax el 
17 y de Habana el 30 de cada me¿>, con escalas en Nueva Yorka 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i d o mensual, sallea-
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de M á l a g a y de Cádiz ei 
•15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Teaierife, Santa G n u 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sal ida de Colón el- 12 para Saba-
nilla, Guraeao, Puerto Cabello, L a €fuayrft„ Puerto R.lco, Canarlsu», 
Cádiz y Barcedoma. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—Serviüld tn853*ual, üaJiendo B&roe» 
Icaa, de Valenda, de Alicante y de Cádiz, para L a a Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Sant* Grúa de la Palma, y ptüerboa de l » costa oa-
cldental de Africa.-
Regreso de Femandlo P6o, haderado la* '4» CanárlaB ^ ü le, 
Pen ínsu la indiciadas en «1 viaje de ida 
A d e m á s de los indicados 'servidos,- tá Compañía Trasatrántlemi 
fiiene fstableddos los eis¡])ecialea de los .puerLoa del Mediterráneo a New-
Yórk, puertos del Cantábrico a New-Yoik y l a l ínea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas Balidas no son flj.aB y anunc iarán oporUmameníft fea ¿a» 
da TÍ aje. 
- — E s t o » ttipore» ftdmlten cargS «ai las ttondldoneí POLAK íaTorables, 
y pasajeros, a quienes l a Compaf i ía da alojamiento muy fcómodo ^ 
iirato esmerado como h a acreditado en «a dilatado servicio.—Todos lo» 
yapores. tienen telegrafía sin h i los .—Támbién sa admite carga y se ex-
¿idan p a,saie* para iodos loa puerto* del paundo* seryldo» por l&saa ys-
falaroa* 
ConsmnidS par .las. Compafi ías á los ferrocarriles Sel í í o r í e 8e Ksini 
Eax cíe Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, do Salamatica S 
ja frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías dC 
yapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánt}-
la y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras D e c l a r é 
Eoi slpiilares a l Cardiff .por el Almirantazgo portugués . 
: I:Carbone8 de vapor.—Menudo» par» fraguas* AglomeriSS»*—-ÜoSa 
|»08 metalúrgicos y domésticcs-j 
H á g a n s e pedidos 'B> 1$ 
P»!ay9, B. Barcelona:, o a sus agente en M A D R I D : Son R a m ó n Tópel í , 
Wfonso X I I , 01 .—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Comp*-
ftía.-GIJON y AVüUES: agente» de l a Sociedad Hullera EBpafiola1r--JÍ& 
j t S N C I A : don Rafael Toral . 
K.ftr* 5sko»?bifomj,eji y precio», ¿Urigírse a las pf lc lni i BE IB 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
n z a , 1 2 . - S a n t a n d e r . 
i O L D A D U R A A U T O G E N A . — T R A B A J O S E N 'ACERO, H I E R R O Y BRON 
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - T U B E R I A D S P L O M O X H I E R R O 
A r r a b a l 1 6 
11 DE ABRIL De tljj 
E l día. 19 de A B R I L saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
^ o Í ^ Í - e O X I I 
Su capi tán , don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas dases y carga con destino a Habana % 
Veracraz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos.. 
P a r a V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. _ 
L a s expedicione» .correo d d mes de abril, s erá efectuaüS poi fel 
La: expedición correo 'del mes de mayo será' efectuada por d ^apor 
Emit iendo pasajeros de toda» jclase y carga, :con destino a HABANA Q 
V E R A C R U Z , 
E n l a segunda quiricena de Atff-ií, sa ldrá de S A N T A N D E R el víi.p<y 
pai'a transbordar em Cádiz al 
• 
\ 
adi í i iüendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
Precio d d pasaje en tercera ordinaria para ©mbos destinos, peseta* 
435, m á s 15,10 de impuestos. 
P a r a m á s Informes d i r i g í r w íS Ss ConsignalarioB m B R m t a s ^ 
m H I J O S D E A N G E I , P E R E Z Y COMPAÑIA, Pa»** 
MlVl̂ vv̂ Jwtvt̂ vvvvv̂ V̂'̂ 'V"v't>wtvv̂ • wvwvt.vvwi wy (vvvvwWvwwvvvvvvvvvvvvvvyvvvww 
r " T í • | • 
Ktt»tS ^repáraScí ftompiiestíS fte ? 
•i 
t í c a r b o o a t o fie eosS purís imo de i 
IrenciS Ú4 'BnÍBfl guatituye con S ele gil cero-fosfato de 'cal de C R E O 
m W l m - » bicarbonato « ^ f e f « S S ^ S 
j^dos sps &ísos.—Caja 2,50 peseta». | general.—Precio: 2,50 peseta», 
DSPOSITQj DOCTOR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, número 11.—MADRID 
De veata en las principales farmacias de España 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
i 'i-'ittfti>"flnfinnnm'>-»finiT̂ r>î inni*'frTif>,>r>n'iniii'i">i flrtmirvtmTtrifinafi^in^ifniii**--*^iii^inflfifMi\vtiMm¿'" 
coBclair Siempre 
PÍOAN TODAS 
qae í e n g a n ^¿¡0 MWM SFQí ^ s o f o c a d ó n , usen loa 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andreu^ 
q m lo c a l m a s &1 aeto j permiten descansar dorante l a noches 
V a i p a r L E E S S D A ü , s a l d r á eB Ifl a b r S S . 
1)1 M A & S ® A l » , s a l d r á ©8 9 d o m a y a . 
F n A I M L m n í t i t m á tul S U « d a m&gOm 
í«lmlt lendo pasajeros de prinierá clase, segunda 
clase para Habana y Veraciuz. T a m b i é n 
.Veracriiz, Tampico y, Nueva Orlean», ' 
económica J, torcer^ 
admiten cargS para 







impuestos 1. » clase Ptas. l.S38,5Ü 
2. a económica . . ». 853 
Sac ía se » 563,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el prese** 
te 'a&o, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada, uno. E n primera clase 
los camarotes son de una y de dos personas.: E n segunda económica loa 
camarotes son de DOS y de C U A T R O literas^ y en tercera los capiaroteB 
son de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a sd a g e n t é en Santándear J 
Sijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 
C O R R E O S N U M E R O 38. T E L E G R A M A S Y 
GARCIA»,—SANTANDER* 
3, pral . A P A R T A D O DB 
T E L E F O N E M A S íERAN* 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DK LT> 
!ÍAS,; E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A'.—CHA-
« 0 3 G R A B A D O S Y i í O U ) U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
ABRI 
A las tres y inedia. d o \ l ! ? % | 
soroíio partí cu l'ar de sei-vin •? 
c-íiille ilcd Ar.raiiiil. "l.sfrvr,,.^ "J 'H 
tejado de la casa número M 
gran cantidad do Junrio. ^ 
Sin pérdida, de niouienio 
a Jos bomlieros, Jos que ^ 
ron en el . lugar del 
i i 
,PA3A oc 
guiandü éxtiinguJir el S"C6S0, [PaCilldn 
p6ageot, 6 
ídeai, l»-
r B S ' : 
Idem.ctual 






hora de coaiienzado.s los^raS^0 a^ 
i ¡i casa rs prt>)»iodaa' tu S i ^ H 
Vdra Lastra. L ^ I 
E n el Jagnr dol sucoso vim 
sulijieife de la Guardia niuiujcL , ^ 
ñor Lavíu y a. varios yuai-di, .|,iü * 
guwdaxi. 
Habitaban l a liaibitación'iJajl 
h, w* an-iaiMs María ( ¡ o w ^ 
6!) a ñ o s de edad, y Angek ? J 
de 65. 
Esta,^ poJires mujeres, (iian. U 
comipíusión poi- su edad y u ( ^ m 
hi-ovih, )>ordiero,ii, e,, P| " ¡ , ¿ ^ ¿ 1 
das'los inucblí-s c indanientíiito 
pose ían. ' ?¡Í. 
L a jiiinu'ra. do estas y i e j e á T 
• " i iMi:'i-,lra, He<law¡¿n-
miunicánldoín^ qn« v̂ H-iolj VM 
cnimi .M.d.oiCjdiiis de O||!I.H, 1̂  ^ 
dado algunas prendas ,] , vestir^ 
Jas. que pcwíau . cuíao dec iná 
Ir" a ir ai , las pei-d;íeron cu ti' 
c RidaOl 
!!. :•. ;.IÍ -iMll-ipnifH. a niuegfj 
tivos kcitxwee a las do-? 
por si liciaai a i,icu favorecer 
; i: 'i iguamlo í-u, | ••aiíK-'a. sitiiatffl 
Ayer fue d.deiuda Petra (¡M 
(Calialli'm), de -l-i aj'ins, qtnioii, e n ^ 
plidn estado d.- <'iiili,riii.crUez 
uu- fuerte «.sedadaI . 
INA líl'.'i'KXQ, 
U13 ageu.'.rs de \ Lgilanein, 
-i .II a.ver al moza.!l.;-l.í líidael Móñl 
NJeliso. de 17 ¡unís, eeiino mitl̂ j 
lodnvi- hurt:i.di) en d coinercío & 
señura viuda, fie don Migad (¡0Ii 
le/, y en eJ de dnii Maaiicl V^ui 
ñ:ruña varios Objetos. 
I.r.s robos, (pie si' efeediaroni] 
urna l.emiporaida, los llevó a caíoi 
••(•aii.aAía di- un eoiiocido raquerjj 
fugarlo de! r.crorin.atoi-ío de niños 
Bfi 11 rao. 
So lian reeupL r.olo varíes objí 
de IOS hurtados. 
CASA DE S0( 
Ante.-iyer y avia- fueron m 
EimJlio San José, de onieg M 
una la rid:i cointus;! en Ja regit 
xíila.r ¡/.(piii rda. 
Rioiillo Sabailer, de dos «fi 
('ifl-a-ía. 
María González, do 37 ;i.fios, d 
lie.ri.dn pumza.ukí en la fi 
equi aM; -.lis en el p;i:r|i<wio inft'ri 
ojo deiieclio y erosiones cu la : 
exlej-mi;!, 
Avolina Muñoz Flores, de 36 
de diistenisión ligamentosa déli 
oulación del pie deredn. 
Consuelo Sajiitiago", de i m 
de una. contusión en el Iminliro 
cího. 
Gaspar Mújiosi. de 18 aña| (1 
lensiinj Jiga.iiKMibisa de la m 
deretiia. PTISARNICC 
i wa sii 
taller de ear. inlerh I W ' ^ del I 
w . Blanca, 
a.yer una be rula'. .-. •id-ii.si. cu <-l Caras, 
Miidicc de Ja mano izqinii'nh el "I" 
m f-- siemp: 
guerz. 
N o t a s m i l i í a r e i 
PRl'Sl^T.' 
Con objeto de pasar las vai 
nos de Semana. Santa, ayei; H 
a esta, ciudad lf|s íilUJiMító 11 
ñe.-es que cursan sus estudî  l 













de un cachorro, uiixto (íe 
caJ.eza, n.egra. Jíe.sjwiw'1 ^ 
de dClm ¡«i..--.». Se ruega a m 
que l" enruenli • le e^refL 
ea.fé «Seria Alegría», 
DIRIGIR I 
J a u l i r u 
OBUS TH( 








A las Comipañías ^ 
clama RIOS, A t a r a ^ ' ^ 
S U C E S O R D E PSVhO * tfifáL 
Especialidad ^ ^ V ^ í T í 













'T1'^ 'liguas 4 
01 ÍII),OIHÍÍO ^ 
1111'i 1:0,-,^ I 
ABRIL DE « AÑO T X . - P A e T N S 7.: 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
los automóviles ESPAÑA 
' ísrílclo parmaneníí j a doroloiiio 
^OOLOCAK MACIZOS 
.•Taller de r e p á r s s i o a e s 
JAULAS 1NDEPSNDIBNTEB 
^ O V I L E S S N V E N p 
^ M a d e s «B ©1 payo), 
(F8ín Hpr faetón OOB aAumbrsíU. 
illÓCO pesetas. 
l>írJ7« 12-16, faetín, alumbrado, 
1,00 Sentación, 13.500. 
ea3p/¿ metáUcaa ínetóa, 3.800 pía» 
rue„;nt 6-8, dos asientos, 5.B00 pís 
f S & e . , l i u m b r a d ' 0 BoSch' 
f P f % F . 2, doco asientos, 
^ W B . L, treinta aaíentoa 
^Kliet ' cinco toneladas, 15.000' 
Lm cuatro ídem, 10.0U0 pesetas. 
S'eot, cuatro ídem, 10.000 ptas, 
as viejeciía 
• 
las i , . , --w 
: tk vestif 
lición mi n 
0ANIEC G O N Z A L E Z 





• furacii, en 1 
ilu-iáguez, [ | 
\ A DET:-
. o.ncia (lap 
• ÜM.fai'l Mota 
(•(Hiierci/o £ 
i .Migupl (ioiiE 
anuel FerM 
ofcctuaronl lia 
llovó a caJjo ] 
i'w.ido raquel 
o ni o de niños J 
o varios objítí 
\ D E SOcd 
ueron asislidi 
lo once afioj, 
'ii Ja regióE 
I " don p.fiífó 
L I U E ^ R E G U L A M E N S U A L E N T R E 
PRÓXIMAS SALIDASJ 
' • i ' " * JáLJa. ^ W jéUUj rf(rj».to jau A 
Admiten carga y pasajr f í s de primera, segunda económica y tercera clase 
el día 14 de abril, 
el día 4 de mayo. 
iiéconómlcos que esta Caas 
JÜAN D« HERRERAJ 
ímsols fricción de LOCION <PAK. 
1^ para quedar limpio de esta pla-
Wi necesidad de baño. 
;co: OINCU pías, en farmacias y 
p é r e z d ® l M o l i n o 
.'!7 fi.fios, (IMIM 
a. n^ióu fr 
..-ido iul | 
mes eji la reí 
).TOS,.do I 
feíonnan y lue lven fracs, íraid-
gahardina» y iomformes. P«r-
i y economía. Vuélvense traje? 
mes desde QUINCE pesetaSf 
', número 12, segundíte 
Q a r a n t í z a d e l p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o l a s f a m o s a s 
A U T O M Á T I C A S y 
" C A L C U L A D O R A S 
moda pelo rizado natu' 
ñl, Espléndida colección Tin" 
i, productos para los cabe-
Manzanilla especial para 
wvar el pelo rubio. Todos 
_ inmejorable resultado, 
ntosa, de la î BELTRAN, SAN FRANCISCO, 23 
odio. 
. ' I IKHIIIH'O i!e¡ 
i DEL T 
i-i imeria * 
mciio se l'ro^ 
ntaisa m d 
PARNIGO MARTI, el único 
cura sin baño. V é n t a : s e ñ o 
« del Malino y Díaz F . y 
tij Blanca, 15. Sus imitacionef caras, peligrosas y 
i -
lÂVWWVWWWW 
l i t a r e 
l'RlvSl | 
-par ha 
vUx, ayer l i l 
alimwicá m 
,,g estudieil 
¡¡oi.id;-' ' J 
ieg'íi ¡i ' i l ' .1 
e ' entredi 
... Gucvaw 
ios f ^ S 
pre Antis'ámicó Marti. 
DIKIGIR LOS PEDIDOS A 
;:lo 
T ó r r e l a v e g a 
^ 8 THOMAS 
Y S U P E R F O B F A T O S 
^WO DE POTASA 
KAINITA 
DW)RüRO D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
'08 PARA PRADOS, 
AEROLES Y H O R T A L I Z A S 
q u a e s e l I d e a l d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s d e ! c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d s C o r r a o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e l 
~ y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
2 2 m e d a l l a s d e o r o :-: 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , p o r s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
e x o l u s l v o 
« a c í r i c i y 3 3 n t a ra d i ® r : 
J ± L Í J O S 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y B á s c u l a s 
de 100, 250, 500,1.000 has ta 30.000 kilos de potencia. 
Val'!6 
t A N T A N B I W 
." lasttefrBiOir-, a 68',80 p w 100; pteseltiny 
20.000. • 
iDainoo Me-rcaratil, a 261 par 100; pe-
setas 15.500. 
Acciones T r a u m a Miranda , a 90 p o í 
100; pesetas 5.000. 
Norte, segunda, á 57,25 por 100; pe-
setas 7.500. 
Santanidier-milbao, 1917, a 73 p M 
100; pesetas 4.500. 
Viesgos 6 por 
a&setafí 20,000. 
100. a 93,25 por 10»; 
m MADRID 
iMtarlor M i l i | " 
I . . 
D . . 
0 . . 
i . . 
A . . 
C H . , 
4llMUxibl9 6 pof 100, 7 , . 
• > 1.1 
> D . . 
> > O . . 
> i B , . 
• « A . , 
ámsf í í íabla 4 per 100, F . . 
S u s o de España 
Santo HIspano-Amerisano 
Banso del Río de la Plata. 
I l o r t e i . . . . . . « • < • . « • • • • 
Mleaatai • • • 
i sastmas,—Awloacs prt-
Ssrentes • • • 
{dsm ídem, ordinaria! • , • • 
Cé aulas 5 por 100 
Isasareras estampilladas! 
Idem no estampilladas... 
Exterior serio 
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JÓlars 
Vn%9oo nvitoe M I 
M a r o o f . m i i i n . I Í I I . 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVV̂XVVXVVVV\VVVV%4| 
B O L S A M U N I C I P A L D E i i 
T R A B A 3 0 
un aprendiz de l in> Se necesita 
piabotas. 
Ofrece a disposLción de los patrp-
aoB: u n deidomliieuto-de u l t ra in i i i r i -
nois, p r á c t i c o en el cargo; una porte-
ra ; u n almaciemero; u n aprendiz de 
ajustador; u n mecainóigi'iafo taquí-
graifó; u n escriluonte; un embalador 
de muebles; Tin ohauffeur mecánico; 
u n ajustador m e c á n i c o y un cama-
rero. 
H a n sido colocados: un jornalero; 
u n n i ecanóg ra fo ; u n corredor de co-
mercio; una portera y u n «botones». 
\fl,VVVvVVVVVVVVVV\Â Â A'VVVVVVVVVaaAAÂ 'VVVVVVl% 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E l movimilcnto del Asilo en .el d í a 
de ayer, fué el s iguiente : 
Comidas distr ibuidas, 658. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, L 
a B u r g o s 
DE TOER05 
5|SAUDA 
^ « " ^ a l a s i c i o de la roaSana 
3**'-a ̂ 8 7l50 ídem ídem. 
^»nacióa con los ierrocarrues 
Sf'}** a Ontaneda y de L a Ro-
l^baüas de Virtue, 
usadas por 
.. or su resuJ-
£Víllaíran^ ^ r e z del Molino 
< Z y - CalV0 X m 18 
S O M O S L O S F A B R I C A N T E S 
y e » m m t m ventas e x c l u í m o s todo i n t e r m e d i a r i o . 
I n m e n s o s u r t i d o e n c a l z a d o s d e t o d a s 
c i a s e s p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o . 
V i s í t e n o s antes de e f e d i i a r sus compras; 
^ l o r r u r a usted t i empo y d i n e r o . 
B i e u r s a l n ú m e r o 5 > - A m ó s d s E s c a f a n t e , 8 
No se puede desatender esta ind i spos i c ión s in .exponerse a jaquecas, 
almorranas, v a h í d o s , nerviosidad y t ras conisecuencias. Urge atacarla a 
tiempo, antes de que convierta en raves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R I N C O N son el remedi t a n sencillo como seguro para com-
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éx i to creciente, re-
gular izando perfectamente el ejercici de las funciones naturales del v ien 
tre. No reconoce r i v a l en su benignJdad y eficacia» P í d a n s e prospectoa a 
SU mtor, Mt RINCON, farmada. -IñlLDAO. , 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E U 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartoa de baño—As. 
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes,, etc. 
MATADERO.—Romaneó l e í ftí« S i 
ayer: 
Reses mavores, 12; menores, 17^ 
kilos, 3.340. 
'Corderos, 40; kilos, 113. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
B A N T A N D E R - M A D R I D 
KSpldov Sale de Santander lo i IV* 
ies, miércoles y tlernea, a las ^44 
le la m a ñ a n a . 
Correo. Salida <le Santander, 3 ! * 
ría, a las 4,27, para llegar a MadxM 
a las 8,40 de la m a ñ a n a . Llega % 
Santander a las Ocho de l a mañanan 
Mixto. Sale de Santander a las 7,i 
áe la m a ñ a n a y llega a esta © s t a d ó l 
a las 18,40.; 
B A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las | | 
tS,30. Llegadas a Santander:. Ib M i 
IS.M y E0,61. 
S A N T A N D E R - L E A N E i 
Sal ida: a las 17,15, JJegada; K i » 
ixnder: á las 11,24. 
SANTANDER-CABEZO» 
Salidas de Santander: a í a l 
14,55 y 19,15. Llegadas V SiantandaiJ 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SA NTANDER-TORREI^LVKTSÍI 
Salidas de Santander: los j a é t * l 
domingos y d í a s de mercado, a la4 
7,E0. Llega los mismos días^ a 1*4 
li,5«. 
Todos los trenes He l l llneV i « l 
Cantábrico admiten Tiajeroi | a r j 
Usirelayega y -egresíf* 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las f,!^ 
14,5 y 17,5.—Llegadas a LiinpiaSi t 
las »,55, 16,6 y 18,40.—Al IBilbaa:) I 
las 12,16, 19,05 y I U 
Salen de Bi lbao: S l a i 7,46, 11,11 
y 16,30, para llegar a iantanf tu i 
las 11,50, 18,31 y E0,35. 
SANTANDER-MARROÜ 
Salida do Santander: a l a i V/Jmt 
^ara llegar a Marrón a las 19t57a 
D« Marrón para Santander: a I I I 
7,5, para Begar « Santandes H b ü 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,50, l l . l i i 
14,20 y 17,57. P a r a llegar a OntaxwwK 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01.: 
Salidas de Ontaneda: 7,06, l l . t t^ 
14,32 y 18,13. Para llegar a S a n t a s 
der a las 0.03. 13,08, 16,13 i 80,0^ 
E N S E G U N D A P L A N A 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
^•vv\\\\\vv\^v\v^w\\'vwwwvvv\\v'vvv,vA.'vv\vtv\vvvvwv-v\v\w\vv\\wwvvvw\wv'* 
Vm F E M E N I N A 
Variedades de la moda 
L a Casna i l i dad . ' (fue s lemipre l i izolcnl .» ' 
imiuiy hiKMiírs pMigíis con los que ¿ s c r i -
i>cu imi 'a , el público, puso a y e r an te 
m i v i s t a , en l a avenida , de A l l ' o n -
^o X l l l , . j u n t o a n n g r a n hnc l i c , n n 
POlirc é n h lanr .> que c o n t e n í a , el d i -
J ju jo rc | ) rod ' i i le ido en ol g r a b a d o y la 
c a r t a q'ne t r : i t !Sc r iho tex tua- l ineni c 
| > o r n o % n n a ; en ©lia n o m b r e a l g u n o 
y p o r si sn p n b l i c a c i i u i p u d i e r a ser-
v i r de a . imneio ]>ara. l a p e r s o n a que 
i inbiesie p e r d i d o (1 sobre en c n c s l i ó n . 
L a c í t r t a d i ce a s í : 
« Q n o i r i d u . • imiga , : Ivstoy | ) a s e s i ü i i a -
'da de u n a a l e g r í a , d i ^ b n i i l . m i e y qn ie 
r o que , ' cenno o t r a s veces, - compar tas 
t ú de .ellaus. p o r q u e sé lo m n e l i o q u é 
m e q 0 i e r e s . " H o y hace t r e s n u í s e s qua 
m e c a s é y , i p a r comsiguien. ie , o t r o 
i a n t o t ioanpo cpie suJÍ p ; i r ; i ne v i a j e 
d e n o v i a y fijar d e s p u é s m i residen-
o t a :enr este Madr i i d . t a n s i m . p á t i e o y 
l a n l l e n o de encan tos p a r a q u i e i i . 
c o m o y o , iniiede d i s f r ú t - a r de t a v i d a 
y es a n u u d á . M i m a r i d o me a d o r a 
c a d a d í a miáis. J 'ero es u n poco ca-
p r i o h o s i H o . 
M e e x p i l i c a r é , j iorqnie este p r i m e r 
« p e r o » - d e m i c a r t a lo r e q u i e r e . 
A q u e l traj;e sas t re g r i s t a n bomito 
y a q u é l g o i ' i i t n t a n m o n o que fue ron 
i rusc i /a rab les • m í o s d u r a n t e el v i a j e 
xle m i . luna, ' de m i e l , se le ha, a n t o j a -
d o a m i m a r i d o que les g i m r d e . c u a l 
J-f i l iquia , on el s i t i o m á s p re fe ren te y 
reiseiTadO" de m i b ien s n r t h U » • i .>pero. 
y e n ' s u s t i t u c i ó n a CSÜS p r e n d a s que 
C4 ' J V 
E s l o y i n t r i g a d a . H e consu-W i ido 
fOfl aiiiugais q u é l i i c l e r o n e í i ca rgo f i 
s c i n r j a n l c s y t o d á S me li,-| ,ll con tes ln 
<io di', una. m a n e r a , ¡ i i c i e i l a . L a m u 
•' o,e irn ineUico. me ba a se^n i ' ad . 
que s o b r e esos enjeaegos « n o ><• s a í n 
nada,". P i les si n a d a ja iede sabor:-! 
l a i \ i a m e n t e , ¡.^ea lo qne Dios q n i r 
r a ! y v o l v a m o s a. n u e s t r o s tra.pos v 
a iiii.e,stro.s givi-ros. 
Te a d v i e n t o , ( p i c r i d a , que m i m a n 
do h a e s t ado r u m b o s o , coniio siem.p"-e 
ha l i r r n , - , (.|. e iu -a rgo a u n a g r a n 
c a sa do l a r u ó de l a P á i x . C n m o po 
i • •• - a o r e c i a r i x i r el d i b u jo . que o 
e n v í o , e l c r e s p ó n he l io t rop 'o j u e g a l i n 
.... .IIM rite con e l n e g r o «oi ré» de loe 
e n c n j i C s . c o n l a s dos g r a n d e s f lo re . 
de l a c i n t u r a y c o n e l s o m b r e r o , qu.< 
-on d;,' i-i.oior.«i"uxia.>). Es toy eniu-sias 
mada, c u n el m o d i lo' (pie. a g r a n d e 
ra,sg(is, t e he d e t a l l a d o , y esporo qu( 
he de sacar le g r a n p a r í ido . S u fer-
m a . c m n o vas. es de las qae p e r m i 
ten d i s i n i n l a r ba.staute c i e r t a s fa.se: 
do u u e s t r o es tado . 
Ot ra n o t i c i a , : E l d í a de Jueves Sai 
l o p i c o s o v i s i t a r los m o n u m e n t o s asi 
i la del] bra.zo de m i m a r i d o , h e c h a u t 
b r a z o de m a r . t o c a d a con u n a es 
•Miilida m a n t i l l a de b l o n d a rega'1 
de u n a t í a s u y a . Es u n a sefmra v i u 
da , m o d e l o de d e g a i n - i a . e n t r e las se 
M de su edad , m.b le ib a b o i e n ^ ' , 
y c a l i z a , c o m o l i i j ' a do M a d r i d . K l l a 
ger.á q u i e n 100 v i s t a y co loque la 
WWWWW. •.«Vtn̂ VM̂ lÂ VVVVVVVVVVVVViAÂ VVVlW' 
Y t u n o n a y t i i r n c i i i i d m u c l i o s 
dc !u a m i g u í s i m a . . . » 
Sigue, u n n o m b r e i n i n t c l i g i b l 
b r e una r ú b r i c a c u y o s r a s g s 
sensación de nci 'vio^ v de v i d . i 
n i l . 
IKSI.IS 
' so-
d a n 
E N E L A T E N E O 
p a r a él y p i t r a m í t i e n e n g r a t í s i m o s g r a n peineta, de l e j a , ta m a n t i l l a , y 
v MieíH. s y e n c a n t a d o r a s s o r i j r e s á s . 1 l o s ' - c l a v ó l e s r ó j c i s sobre el ).iecho. Y a 
i i o y m i s m o ; m e ha, e n e a r g a d i i ¡a " t o i -
i le t . t ,e», ' i>ar is ina. qm- v e r é i s por el d i b u -
| 0 q u e - t e ^ a c o m p a ñ o y que te supli ico 
he ' tevuelva.'s c u a n d o me c o n i e s h ,-. 
A h o r a ' v o ' V - a h a c e r t e u n a c o r i í n d e m 
jpko 
S o ' c o n f m n ó . l o que te expuso en m i 
i»' -11 • 1 w lo ta.nto i i n u e H t r o » on-
fcargoia P a r í s - d e F r a n c i a . Pe ro este 
¡ l i n o a r g u M o t a r d a r á , e n l l e g a r m u c l i d 
j u a s i j i i e m i n u e v a t o a í e ' a , , p o r q i K 
ti'i>io «^ue v e n i r e n " p e ( | u e ñ . o > . y se-
jüfii'i d i c e m i m a r i d o , e n F ra ,nc i a , co-
m o a q u í , a n d a n m a l i o s Transpor tes . 
L i l i l i n . | ia ,ciencia. ¡ C o n t a l que v e n -
g a con b i e n , d a r é por b ien e m p l e a d a 
Ja t a r d a n z a ¡ L o m a l o del caso 
eme n<> sabemnTiS l o que nos m a n d a -
r á n . - M i - m a r i d o q u e r í a , una. cosa y 
y o i»t ra . V en este p u g i l a t o , lo liQ-
^ 0 5 de jado a l b u e n gwsto d' 
t€ la pres i n i a l é este .ve raÚO. Efl bo 
pondiBrado t a n t o el S a r d i n e r o , que ha 
heebn el p r o p o s i t o de i r c o n nosGitroG 
f pasa r lena, la í, ri tpi r ada en lldCIS-
1ra c o m i p a ñ í a . Va la v e i á s . ÉS m u y 
c a n i c i ' c l n i na y t ¡1 ríe c o n v e r s a c i ó n 
m u y an: • in i . Ksia , m a ñ a m i " , c o n cnt .u-
1\ 0 S E I. L .0 A 
P 6 r la c o p i a , 
V'VVVVWV'VVlaVVV VVV1/W\ vvvvvxo^-vvvvvvvvvvvvvvv 
D E T O R R E L H V E G f l 
l 'AÜA «LA .ATALAS A» 
No es que piense yo, e n t a b l a r p o í é -
nica COÍl ( I m-gano i d u i n o. ¡ L í b r e u i e 
' iosi! Pero SÍ q u i e r i f d e c i r a lgo , ÚHJJ 
neo, sp6rei l o que en su n ú m e r o dól 
l ía S d e c í a . 
«PorCpüie en la capi taJ de S a n t a n -
ler , l o mii-in . i que en ÍOS A y u n t a -
n ien tos de la p r o v i n c i a , el v d o po-
u l a r d i o u n a a ¡ . l : ' s l a i i t e n i a , \ . a í a . a 
os con si r v a d o i es .» 
S i n d u d a , el ( d ^ a n o c a c i q u i i no t ie -
ne en cuen ta que a q u í sn lu pudo Sa-
•.-.ir u n conce ja l c u n s e r v a d o r \ p&M 
léc Ujüldóis a loe n p u b l í c a n o s y con 
a c i i e u s l a o c i a , que el j a f e . que C a l i -
vu l ín t i e n e aqfúl v i n o do I 5 a i co lona , 
loiiidi9 as in . i i • c t o r de] T i m b r e s ó t o 
a ra Pacer la,s e lecc iones . . 
E n camibio, los m a m L - t a s . que nó 
se l i j a n e.u p o l í t i c a y s í s ó l o m i rao 
• t> hondire is cpiíGi i p m i d e ñ p s r ú t i l e s a 
ló® pneldos , s a c a r o n c n a l r o cenceja-
lesi d o i o s cinco, que p r e p o n i a n -
( i d i l i o se ve. ga.n.a min-",hos a m i b o s 
.1 cac ique m a x i i o o . Aq .a í . ce.m,. en 
- a n t a n d r r . el í i l c j i ' d c d Riéái o r d ' ' n 
los d e i n á i s c a r g o s n i p r o b a r l o s . Y a 
c d o ]•"( r m u i d '/. É&U ban lo l l ama , u n 
t r i u n f o c o n s e r v a d o r . ¡ L o s h a y m i o -
| léS! 
PARA É L S M 0 É CÍDBER-
NA170R : : : : : : 
E l 31 de] pft&ado m a r z o c e l e b r ó es-
to A y u u t a . m i e n , t a su i i l l i m a . s e g i ó n , 
que , "por ser la i d t ima , . fue de las 
m a -ejdi !iia,d;i,s t j i ie 68 l i a n obnoc i -
d o e n este A y u i d a i n i e n i n . 
E n e s t á s i m a n a, I un! d a n |iie..-en-
tado s i i l i c i l u i l a, la pla,za de depos i -
t a r i o , q u e e s t aba v a c a n t e , des s e ñ o -
res, u n o el a l c a l d e o n l n n c e s en f u n -
c iones . H a y q u e h a c e r c o n s t a r que 
es ta p l a z a n o se a m m e i ó e n Ja f o r m a 
di bida.. p o r q u e s i e n d o el a l c a l d e el 
qne l a s o l i c i t a b a . p r o c u r é ) bace r el 
iiHtliQicio lo m á s a l a c h i t a c a l l a n d o . 
KIZÓII p o r la, cu.ail. 110 p u d i e r o n pre-
s e n t a r sus so i l ic i tudes o t r o s aspira .n-
.to«. 
A|irr>ba.da, el acta, do la. ses ié .n an-
t e r i o r , l a p r e s i d í neia,. cu ino pa r t e i n -
t e r e s a d a en l o que , • s e g ú n la convo-
cator ia , , e ra lo p r i m e r o que se d i sco 
l i r i a , se l e v a o t u s a l i e n d o del s a l ó n , 
y s i i s t i t u y é n d o d e e l p r i m e r ' t o n i o n t o 
a lca i ldo . 
Se da, l e c t u r a , a l o s s o l i c i t u d e s J 
l o s de l a s d e r e c h a s p r o t e s t á n d e que 
1 I a l c a l d e , que n o l i a prese 1 d a d o ta 
dlmiiisiéku, solicite la. plaza, y , *>0-
méi.s. épie h a b i e i w l o a n u n c i a d o ol go 
be ruado i r en el « P o l e t í n OficiaJ» qtw 
e d ó b a u i o s en periodo ( doc to r a l , era 
i l e g a l el n o m b r a m i e n t o ; p e r o las ¡z-
( p i i é n l a s so ( h s t i n a . b a n en hace r todi 
lo q u e n o fue ra j u s t o pe r e] s i s t ema 
de e s t a r sieniipre en con t ra , de las 
de rec lu í , - , y e m p e z ó el e - c a n d a l o . 
El) eO m e m e n t o en, que ¡fea a empe-
zar t á v o t a c i i d i . el p r i n i - r t e i l l e n t c 
. dca lde . q m - se e i icont ra .ba a l g o en-
•ferino, t u v o ( l i le a b a n d o n a r la pr SÍ 
d e n c i a , que f u é ocupada , p o r el se-
c u n d o t e n i e n t e , el c u a l , en v i s t a de 
que los s e ñ o r e s : emicejab-s no so pi -
ri(a,n d " acn -i do. y en tend ien ido que 
el i iomibra .micn t iv era i l e g a l , l e v a . l d ó 
l; i s e s i ó n , s a l i e n d o del s a l ó n con la 
la r s i d e n c i a g r a n u i n n e r n de emi •ej.i-
les. e e r t i l i c a n d o el s ec r e t a r i o • qu > 
daiba l e r m i t u u l a d ieba. ses im; . 
V v o p r egun to , a l s e ñ o r s o b o r n a -
d o r : ' ¿ e s t o puede sor? ¿ C u a l q u i e r 
eoncojaJ p i n d c u s u r p a r s e el ea r i jo de 
1 [ViPt'ilIr u n a S e s i ó n que ba s i d o I',--
v a n t a d a p o r la. p n s i d e i i d a ? 
Y o c reo que esto e n c i e r r a m a s gra.: 
\-edad de lo que p a r « ' c e y que no solo 
t i e n e r e s p o n s a b i l i d a d e l que p n - i d i o 
s i n o t o d a s l o s concn ja l e s que l o i i n -
roil pa r t e en esta pos - se s s ión , donde 
se t o m a r o n a c u e r d o s que do-be 11 s i 
i l ega l e s v que p u e d e n a c a r r e a r a k n 11 
t- ,•• •no en la m a r c h a m u n i e i ^ a . l . 
Y que esto es gra.ve, lo d ice la s i -
gu.i.eute d i s p o s i c i i u i : 
« S i c o n r a y . ó n o s i n e l l a , e l tme 
pres idie E&vantase- l a seeéión y o t r o 
c o n c e i a l l a c o n t i n u a s o , c o m e t e - é s t e el 
d e l i t o '•dié mürpacjón ae, fjinciones 
qiue el ar t íCuiJq ^2 del C é d | g 0 peníl.) 
cas t iga , don la pena do seis ineses a 
1 Hfp-,p >- c u a t r o ni.es"s. de i n i s i é n i 
c o r r o i c c i o n o l . piuiciS n o ]m.&dfí q u e d a r 
vi , , i i " ' a d d d fjiue 1 eemphi .zara fl 
£ 1 c o n c i e r t o d e E d u a r d o 
C á n e p a . 
A la, b o i a a in i i i : - iada . , y c o n a,rre-
gilo a l | 111 ^ 1 a • 1;-1 qne n i une.-! ro m i -
i n b t o d.;-i d o 1 n ' 1 '.'o1 h a h í á i m o s p ü h l i -
Caidpi t u v o li."j,ar en la. t a r d e d " a y e r 
! b i iililriiüe cí e •¡••rio q O " la, s c - c i é i u 
n i ' i - ' c a dü ! A t e n e o m o n í a f i é s ba-
l d a o r g a n i z a d o , con el va Ib •so con-
cu r s i» de b . - r e u i i t a d o s a i t i s l a s Ade-
l ina, y I i ' d u a i do Céiiu p£. 
E l a m p l i o s a l ó n de fiestas del Afe-
• v i - v&w lia.lia, | i ' : :p i , 'ño au.te i a cnor -
• ••<•- ' coi;- -urrencia , di-, p ú b l i c o , que 
desde n n i d i o . a n t i B d 1 la l lo ra , a i u m -
ciruihi! p a r a la and ic i i ' . i l i . agnarda .ba 
i m p a c i e n t e , d e s e o s ó de a p l a u d i r u n a 
ve-z m á ; s a, estos ji ')vcnes a i t i s l a s . t a n 
e rmoc idos y a p r e c i a d o s de n u e s t r o 
p i i b l ico . 
n fpd io l a « S e r e n a t a Mieilaiiidiólica»^ 
de T s e l n ' i l k o w s k y . obra que l igura .ba 
'a p r i a v r a , d " l pi oe-rania. supo el 
¡ ¡ ran , E d u a r d o a d u e ñ a r s e de aque l 
d i s t i i i i - ' n i d o a u d i t o r i o . p o r su a r t e 
e x q u i s i t o y su doilicvida d i c c i ó n . 
A la t r i n i n a c i ó n . d'-- t 'ala.s l a s 
e.'inv-.. e n t r e l a ^ que fitruraliau t r o -
zos e scog idos de Eoet .ho^en, i ' i i i . 
HÚHaVi ( i o n o e r l u . SarasaLo. K i e is ler 
v Ba .zz in i . fué e b j d l o - E d u a r d o C á i e -
p a de d e l i r a n t e s (Aaicic-nes. y m u y 
o a . r t i c i i l a r n i e n i e éñ la. «Diaifeá, qie la,s 
brii,ia,<»'. H'ira, 11 Mía, de, dif iei iJ t a ' les. 
q u e - e s f e v i r t u o s o v i o l í n s u i i o vencer 
de m a n e r a a d m i r a d l e , ejecut i n d i ' co-
m o flnal de fiesta, y fue ra do p r o -
ir ramo. , l a «-Iota», (fe H i e r r o . _ 
C. S. N. 
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€011 as i s tencia , de a l g u n o s c o n c e j a l 
les, p r e s i d u l o s p a r el a l c a l d e , y enor -
me n ú m e r o de f ieles, l l e v ó s e a e f ó c i o 
MI la , m-i,ña,iia, del domingo, on nnes-
Ira, S a n i a Ig les ia . C a t e d r a L la. t n a d í -
¿pnaJ fiesta do l ; i b o n d i i c í ó n de ra,-
mos . 
Dieba. s i i l e i n n i d a d t u v o l u g a r i g u a l -
m e n t e eTi e l r e s t o de Jas i g l e s i a s de 
l a poblaeuVn. 
E n e l c i t a d o t e m p l o d i o r m i c o m i e n -
zo Los o f i c i o s d i v i n o s con l a proce-
aión do r a m o s y p a l m a s . 
D e s i p u é s nuest ro excelenl í s i n i o pre-
lanlo. revest ido de ca | a . d i Ó la. 1 r a d i 
c iol ia i l bend'ic.iidi de ra.inos. 
(•.oimtMizi'i d e s p u é s el s a c r i f i c i o de 
la, m i s a , en la que o f i c i ó d o n l a c i n t o 
Ig.lesia.s. a y u d a d o ]K)r dos s e ñ o ros 
bene f i c i ados . 
E l s e r m ó n c o r r i ó a c a r g o del p e n i ' 
I c n c i a r i o d a n l-'ra.ii.cisco Pa ja res , 
q u i e n p rounne i i ' " u n a o.loiaieinie m a -
Ctióil s a g r a d a . 
La . c a p i l l a , ca.tedra.liieia. i i idorprete. , 
d in -an te el saiido s a c r i f i c i o , t a m i s a 
de P e r o s s i . 
Ea) la i ir lesia. del S a g r a d o C i i r a y . ó n 
t f ic ió l a mis-a. de siete y m e d i a , nues-
t r o l i l u s t r í s i m o s e ñ n r ob i spo , .da.ndo 
l e s p u é s l a hefliidición P a p a l a los f u -
les, que p o r en t e ro l l e n a b a n e l t e m -
p l o é s p a c i o s í s i i m o . 
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¿ T E N D R I A H I D R O F O B I A ? 
los r e p r e s e n t a n t e s (|e ¡ 
ie a s u n t o s sottiet^iriog w 
A este respecto l e s ' d i ñ 
ue e.n los tad.-n-s (¡(, % 
o n s t r u c t o r a X a va.l. ,1,. , '. S 
Itei 
liuelga 
siasíino- goveisco, ni.e h i z o l a a p e l n ^ í a ' ! 
, . • , . „ _ . c. - ?, o t r o e n o d o s M i i o e n o de t u n e o n - s 
do la m a n d í a esp m . l a . feegun e l l a . . q . - c i ó n de! m u m e n l o eíl 
M p r e n d a i n s i i . s t i t m b l e p a r a .as p rac ^ g ¿ .<u; I i i u - i r l e . - S e n l u . c i n d d 
t e.-as 1 í l igiesa,^ de S e m a n a S a n t a y 
para, l o s l o r e s . Y o c r i o qu;'r esta evii 
lo ciiM'to. T a n t o , que con lo afecta 
qué y o soy h t o d p lo p - M i s i n c . me l ie 
c o n v e n c i d o de que a l g u n a vez beino: , 
de s e n t i r n o s u&spañixéss de ] i u r a ce-
pa.», e i - ino el la d ice . 
A d i i ' s . q i n i i - i a . S a l u d a a t u m a r i -
d>; «b. p a r i u d e l m í o v en l u i n o m b r e . 
15 de o d u b r e de IS<)1.» 
p.i f ñ e r prol emeb r. nuo es ol re -
1 1, n t a i d e de la j i i í l i e i a . . l i a r á q l ie 
té*.-, .. r e -r ' .'e, v no e • o, MM ra. me-
nes de q u i e n lia. de saber i n l e r p r e t a r 
las leyes t a l c u a l son. Y por h o y na-
da mas . 
X . 
' f ó f i i l a v e ^ a ; SU juaizo df í&gj 
E l p e l i g r o á e l o s p e r r o s 
H a c e a l g u n o s díáf i q i i f ÜH petTD de 
tlesH M a n u e l F e r r ^ j o d e z i n o n d i ó a dos 
• C a n e s » p r o p i e d a d de d o n I s i d o r o A l -
'.11 na. y ¿ O í r M a r c e l i n o l V i l los. y •> 
una gala , de d o n i¡ -gi;l.io n l a v a r r i . 
A l d ía . s i g u i e n t e de baJ.erse cohs i l -
ma.do estas <«p4rreríaé>>, el g u a r d i ó 
mn.iLií-ip'al de s é r v i i ' i o en la ca l l e de 
S a n Ee rna .ndo h i zo l a s a v e r i g u a c i o -
ues n e c e s a r i a s p a r a d a r c o n el p n l a -
de ro del «can.», c n t e r é i n d o s e que h a -
bía, m u e r t o a las pocas b o l a s de ba -
bor m o r d i d i . a. sus « c a m a r a d a s ) ) y a 
'a i n f i d i z í<'a:tita. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z c o g i ó a l cUfiin-
l o j i c r r o por él r a b o y ¡ z a s ! a l c a r r o 
de l a b a s u r a . 
,- . i ;-1aría. bid'-iM 'obo e l a.nima.lejo? 
A.nte e l t e m o r de que l a respues ta 
a. la , p r e g u n t a que l iacarnos sea a f i r -
á t i i ya , el s e ñ o r a l c a i d e ba, o p d e n í i d o 
que in i inedia ta .n iente se c o i t o la ca-
beza deil p e r r o en c u e s t i ó n pa ra pro-
ei'doi- a, su r econ ,oc i in ien t i i y ve r si 
p a d e c í a 0 no la h i d r o f o b i a , 
wwwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvw 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
q m 
C u - u n  iNa 'l, < 
b a . i . í a n d e c l a r a d o e ñ ' 
¡•os mikldeaidores. 
L a causa, ha, sido el 
Empresa . Jas la . ras e ^ . ^ ' S 
COH lo que n i v n l a l e n i 'los ¡'''^r 
res sus sa.la.rii.s mu \ ^ 
f r u t a n en. o t ru s lal |p|-,. •' ,llí' 86 
A h o r a sc / l ic i tan los ÍiueJfn ,J! 
la. C o n s t r u c t o r a ai aitu ii ^ 
po r KM) en el j , a - n a l ; s,,,^;."" 
p í e l a de t a r eas y destajas « 
a ibsoluto a, la, . ¡ornadii , ] , . , ; , , . ' 
bnra.s. h'H * 5 
El g o b e r n a d o r ba, oi-dcn-wU i 
•aJde de Heinosa. qne 
el a s u n t o ,para ver ,1,. l 1 U s , 3 1 
cié>n a . m i g a b l e i i i e . n f " Je 8 
—díin las m i n a s c.||)C QJ^. I 
L a s l i azas . ( | i i e i l a rnn ayer sjio1 
j o p a r p a r o forzosa, unos S 
I r aba ja idorcs . 
' r S e g i í n d i j o ol gehernador Pi|ft 
d e b i d o a. que la llackviHlu 
Kadn la, p r o d i i e c i n n . par a'deiito 
E m p r e s a el p-ago do cantribnS 
lo que ba aica.rreadn e! actuaj J 
e c o n ó m i c o , que ob l iga ai h L , j 
de l a s m i n a s . 
E l s e ñ o r l l o r e s se propone int 
n i r e n el a s u n t o . , ediiuamlo m\ 
l a s o l u c i ó n . 
E N P E Ñ A i C A S T I L L O 
H o m e n a j e d e 
s e ñ o r c u r a e c ó n o m ' 
A y e r se r e u n i e r o n en oste 
unos cua.otos vecinos, que rejwi 
l a h a n a I ' e ñ a c a sl,i lio entero, pavai 
b a l a r a l s e ñ o r cora. cpiMiomo, ( 
\11gel P o l l o q n i . el ¡nás cariñoso 
mena je de g r a t i t u d y carillo | 
i 'nolviitlaJde ac luac i i 'm qui' ha 
en e l d i f í c i l d e s e m p e ñ o de su-' 
j-igi!-.'iiid'.) la , p a r r o q u i a más d| 
\ m e d i o . <-on una cuinpetencia yi 
lo d i g n o s del i i i a \ o r ciicomio. 
U n ba.nquele s in osteiihuiiii!, 
fc-etamente se rv ido por' e¡l l» 
c i - ine re i an te s e ñ a l - iBustlUo,, 
o f r o o d a que le bicierou dichosí 
,ceses, y a! í i n a l . culi esa enw' 
• o a n a í v c d o r a ipie hace brotar láj 
,1a - a los bo i i i l i r e s m á s lnirlmili)) 
•mda su gai-0 o i l a , . Je ?\\\rm 
0 m u c h o , l o i i c h e d a a , (|lli! Iixiosa 
l i a n sn n i a r e l i a . (pie 1111 se IllÉ 
.•ifecluado si del pueblo Imliicra'i 
l o i a l i d o o dependie ra . 
T a m b i é n el s e ñ o r Üiillnqui, i 
inonto e n t e r n e c i d o agríulecl^ 
s imo e l ' l ioni ionaje . y . entre oh 
• a,s de las que d i jo , reeiintilili 
I - . : uqn,. (M| las ora-doiiOS 011 1. 
1 !•;:;•/•!, ( p i l s i e r a embarg i r su nlj 
¡ d a r í a e. le a - h i . 1 raen.'i. ¡1. lar 
n i o r i - i el c a r i ñ o de sus ainii-'O.-
i ' e ñ a c a s l i i l o v e-a le cnilSOi.irffl'J 
M a n i f e s t r i ia .mbiói i que I W ' - M 
i-a .. .. que no quodabiin ^mriQ 
:|ue el d o m i n g o próxinio V f 
n icargairse de su direoaoB ? 
1 MÍ) sace rdo te d i g n í s u n o 6 
coia-eelo. que 11 ra.menU' \ m 
b. l a c e r b b . V, ( ú i m m n ^ 
qne V - i . f reeia a lodos V ^ 
la los v e - i n o s ¡ e n a se rv i r l - " 1 
aa-pa- a a i i u .. basta la n « J | 
El si ñ o r medico le aJavizo^ 
P,-o de t o d o el vec.ilidainO > | 
a s i s ten tes a p I a ni I iera.ll ,L 
t u s i v o y ' ' l l l l , r l ? , l i aiñi 
El s e ñ o r ncies t ro , el C( ¡m 
M.ieai,, MlizailcP v n H ^ 
- a u - a i e i la ma relia. . 
mo d o n A n - e l . 'P'e h í ^ | 
cea, la f l ler / .a de Si. ^ ^ 
ce-, su c lara , inteligencia ) 
I ' : na -as t i l io . ' ' ' ' 
G A C E T I L L A 
T e a t r o 
l ! o \ a e i n i i : o cd, M 
"seo 'CH 
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E l g o b e r n a d o r d i j o 
p e r i o d i s t a s que inubía. 
añoolie a 
p r e s i d i d o 
los 
p o r 
p i - i iner - i vez la áesjóm dq la l u i d a de 
C a r i d a d , la. que d e s p a c b ó d i f e r en t e s 
a - n n t i . s pen / i i e ides d o t r á . n d t e . 
Les ¡ n l ' a r n i o d e s p u é s de l i a b e f de-
temido la P ' idic ía . a. a l g u n a s vendedo-
r a s do period-ieos. po r p u b l i c - i r é s t o s 
anbes de las .siele de la t a r d e del l i l i -
l í e s , eoino está o r d e n a d o , an io i i e s t a n-
d o l a s que. de r e i n c i d i r s u f r i r á n l a s 
oonsec u en c i a s n aitu r a l es. 
| pespués U u b l ó c i s e ñ o r Eore con 
c i ( d | -11 e-le eoie. 'o ' ". , •il*"1' 
l iea t r o n p i e. ipie b ' s ¡g 
g rao , b a t d l i d a d ea 1 - ^ , 
t i d i g i i a c i ó n «pie " ' 'VC iwí 
se ha l e c h o a p l a i a ' 
A . p a r t i r de i n í ^ 
«fir d - n i c o r é e l o ' ' | .¡iJ-ail0 "¡ 
ab l ii-ie. 'o: • \ a ! " a s - - i . ^ ^ 
^ - ' d - e 
ñ í a de obra - ' I ' ' ' ' e ^ ... 
Z,,,,, con el — ^ a J fl 
e i l a t r o a l 01 ^ ^ ¡1' L 
m í e t e la — " ; ' : : „ v , ^ 
b e a - a . qu ' • a nú!|liC0 S 
d r al f a v o r qne ' ^ ^ í i ^ 
• - • •: •• de l a - i ; " ' - ' ; ' , , , , , - i i r * | 
•ios p e ¡ i - i i ¡ i;:a'|OÍ 
o iones de tarde. ''"; ..,•„, d f j j * 
bles, v a ^ ^ f j L 
Toda la c o n e v o f ¡ n c ^ 
y l i leraria d n l ] ^ ^ 
